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C U E N T O 
\ los ^ c o l a o s , , a t r a v é s d e l o s t i e m p o s . - E l s u e ñ o d o r a d o 
d e u n v i e j o a m ¡ g o . - ¡ A l f i n , i n s p e c t o r ! 
hombre es un animal muy com-
• o¿an ustedes. ; . 
„ v L o un amigo, uu viejo amigo 
I data de muchos años, que sentía 
l gran pasión por el teatro, desde 
, üempo en que no se permitía la en-
'rsda de guagua, a más periodistas que 
1.1 Director y el gacetillero. 
Mi amigo, que no era rico m mu-
1 , wnos, se pasaba las horas miran-
8 noches de función, cómo peñe-
raba el público, en Tacón y en A l -
Jv:su donde había un portero, llamado 
L Felipe, (yie era de los más intran-
1 gentes del mundo con los colaos. 
e este cancerbero se cuenta que 
«ejo una noche el teatro casi sin or-
Iciiesta, porque advertido de que ÍS 
Letían el forro de entrar algunos con 
lina caja de violín, aparentando ser 
Lógicos, y una flauta y hasta un con-
|;rabajo que servían de salvo conducto, 
Ivgó cierta vez, y terminantemente, la 
lótrada a todo el que no tuviera el bi-
Tete, aunque trajera el harpa de Da-
Irid. Los verdaderas músicos se reti-
| ron ofendidos, como si fueran dipu-
)s, porque no les habían partici-
0 la medida, y aquella noche se 
[mtú la zarzuela, que era "Catalina,,, 
lm acompañamiento de los que sabían 
|íilbar, que se dió «1 caso de que fuera 
el público, incluso las señoras, 
I39 tarareaban. 
Pues mi amigo hacía lo imaginable 
Iwr entrar a ver las funciones, y co-
po entonces no se usaban los repor-
m¡ no tenía medio, decoroso, de qué 
lalerse. Contemplaba con envidia a los 
IIG iban todas las noches al teatro, los 
Jonocía de vista y los colocaba a la 
líestra de Dios padre, en su respetuo-
| i estimación. 
;Ali! Un ser que tuviera entrada y 
I ineta en los espectáculos públicos de-
I "a de ser el niño mimado de la For-
I 
j Porque no había, para mi amigo 
I : or encanto que ver a Don Balta-
J - de Torrecillas, famoso cómico, ha-
r' de Don Simplicio Bobadilla Ma-. 
perazno y Cabeza de Buey, en la Pata 
f Cabra, y admirar a la Paca Muñoz 
pléndida mujer, representar con to-
1 ¡a majestad de su arrogante figura, 
1 "• Isabel ¡a Católica y otros dra-
P no menos interesantes. 
I nalquiera que fuera el espectáculo, 
el Circo de los Orrin, porque el 
'• Pubillones, fundador de la di-
| la> 110 había aparecido aún, cual-
•r íunción que fuese, le impresio-
n vivamente' y era de los prime-
contra 
e! shic, 
ÎÍTGA VIEXI ' 
COXTLW EL SU-ICIDIU 
i m S ^ 0 ^sl0 van aumentando 
tZ m}os te tal manera que, de 
¡.asi, podría apellidarse el "s i-
^ suicidio." Mucho se ha hecho 
igan* 6v^tai' ^ l"08 desesperados 
ana dPOi 0bra 811 triste resolllción; 
r dedio 8 'tareas preferidas a que 
l'de l^Q ^dividuos del Ejer-
r̂ ica ^alvación de Inglaterra y 
N tan+ Mchas caUes de Lon-
N am COmo áe las ZT{máes ca-P1-
f̂ üo j61*10?1̂8? vense anuncios de 
hs ?it,11Usitado» -en los cuales con 
H S ^ ^ ^ lee la si&uiente 
a o ' ^U1<ilda, antes de que 
X*1*1' sueidio, pasa por las 
[v ae la Liga contra el suici-
JD l ^ ? s 1,125 pereinas pa-
t \ v s 'P^einas de esta insti-
f ^afQgracias al apoyo moral y 
I * del p - s Petaron los indivi-
',ei'cit(> de la Salación, em-
r '^mp, llueva- fecunda para 
I Uo de candidatos al SUICI-
! Qiuch ^feeirnos años, fundóse una Li-
•í1^ dPceii la c ^ t a l de Austria, 
Is^ar r se más bien 
ld- snio!1! nduo c'ue ya una 
f^¡6n r T e ' a fin de e v i ^ la 
h'ón e^ tai1 triste tentativa. La 
VVJ ntd impuesta de treinta 
40,lf¿ion d€ ídmas de t<)das 
^'cos y 1111 corto número 
fnn •8de el ÍLño i907, en que 
en rofar' la ha inter-
oy* casos. 
I r o n í a s i m p á t i c a . 
ros en entrar, cuando entraba, y el úl-
timo en salir, cuando estaba dentro, lo 
que ocurría bien pocas veces. 
Andando el tiempo, mi amigo, siem-
pre con sus aficiones, cayó, como era 
natural, del lado a que se inclinaba. 
No hay como proponerse tenazmente 
una cosa para conseguirla. Toda una 
voluntad dedicada a un fin, logra con-
quistarlo tarde o temprano. Los que 
dicen que ^Zayas 110 va" están en un 
error. Mi amigo Don Alfredo ha di-
cho: "Quiero ser Presidente" y lo 
será un día u otro, en 1917, o en 1921 
o en 1925, o más tarde tal vez, pero lo 
será. De eso no le quede a ustedes du-
da alguna. 
Mi amigo, que había soñado toda su 
vida con el derecho y la facultad in-
discutible de entrar en todos los tea-
tros, rehusó muy buenos destinos que 
con la nueva era le ofrecieran sus ami-
gos, que al encumbrarse no lo olvida-
ron, como compañeros de ellos que fué, 
en las modestas cenas que se celebraban 
en la trastienda de la bodega del To-
cho, donde hoy se alza el famoso edi-
ficio de los tres clubs. 
Cuanto le ofrecían que no fuera su 
objetivo, lo desdeñaba. Lo que él que-
ría, sobre todo, era ser Inspector de 
espectáculos. 
¡Enfin seulsl Logró el nombramien-
to y con el título indiscutible entró en 
Payret, en Albisu y el Poli. Visitó los 
teatros de menor cuantía y hasta hizo 
una inspección en las obras del Tea-
tro Nacional. 
Le escribí, felicitándole, al conocer 
su nombramiento, y no he podido ver-
le después, hasta ayer, que le encon-
tré mustio y cabizbajo, como si un 
gran dolor le agobiara. 
*Nb pude menos, a riesgo de ser in-
discreto, de preguntarle la causa de su 
pena, que evidentemente mostraba en 
su actitud abatida. 
—Es una desgracia—me dijo—Pe-
ló ¡ qué le vamos a hacer! No soy rico 
y tengo necesidad del destino para vi-
vir. 
—¡Cómol ¿Has tenido algún roza-
miento con el Alcalde? ¿Quieres que 
le hable ? Te advierto que si te ha ofen-
dió injustamente es hombre de darte 
una satisfacción cumplidísima. 
—¡Oh, no! A mí, particularmente, 
no me ha hecho daño. Es la orden que 
que ha dado la que me fastidia. 
—¿ Cuál? 
—¡Tener que i r todas las noches al 
teatro y estar allí desde que empieza 
hasta que se acaba la función! 
M I L L O N A R I O 
Misterioso suceso. U n joven potentado d a 
de p u ñ a l a d a s a u n a joven. L a s actua-
ciones judiciales. 
LA ISLA DE MONTE CRISTO 
Los Reyes de Italia son los dueños 
actuales de la isla de Monte Cristo, 
que hizo famosa la novela de Alejan-
dro Dumas, el cual se inspiró para es-
•eribir su obra ' ' E l Conde de Monte 
Cristo," en un americano excéntrico 
llamado Taylor. 
Viajando Taylor en su yate por el 
Mediterráneo conoció la preciosa isla, 
y se encaprichó de tal modo que fué a 
Florencia y consiguió que el gran Du-
que de Toscana le vendiese aquel lu-
gar ideal, donde a la sazón había una 
colonia peniutenciaria con una peque-
ña guarnición de soldados para vigilar 
a los presidarios. 
Taylor vivió allí completamente ais-
lado; pero llegó a cansarse de la sole-
dad y acabó por vender la isla al Mar-
qués de Ginora, opulentQ_florentino, 
que había hecho una gran fortuna fa-
bricando mayólica y porcelana. 
El marqués pobló de caza la isla y 
la convirtió en el mejor cazadero del 
mundo. 
El Réy Víctor Manuel decidió ad-
quirirla, pero no lo pudo conseguir 
durante la vda del marqués y la tuvo 
mucho tiempo arrendada. E4 ella pa-
só la luna de miel, y allí pasa ahora 
el regio matrimonio algunas tempo-
radas con sus hijos y un corto núme 
ro de criados, haciendo vida campes 
tre v sencilla. 
Hermann Oelrichs, es un joven mul-
timillonario, estudiante de la Universi-
dad de Columbia, quien se ha visto en-
vuelto en un proceso por sospechas de 
haber querido darle muerte con una 
cuchilla a la señorita,, también millo-
naria,'Lulú B. Ling liton. 
¿Quiénes son estas personas? 
El, es hijo de una de las principales 
familias neoryorkinas; su padre era 
un millonario de los Vandelbirt. 
Ella, es huérfana, hija de un rico 
minero de" Fescas, ha sido' artista y 
ahora estaba estudiando música en un 
-La eseuaariLu de aeroplanos que 
manda el coronel de ingenieros señor 
Vives, ha sido destinada a Marrue-
•cos, a petición del general Marina. 
iLógica era esta petición, porque 
nada más apropiado para una guerra 
de emboscadas. Y tan lógica era, que 
el 17 del mes pasado recibí una car-
ta en la que un compatriota me indi-
caba esto mismo y se dolía de que no 
se utilizasen los servicios del coronel 
Vives sino para exhibirse por sobre 
Madrid y sus alrededores. 
Este compatriota ddbe prestar aten-
ción preferente a los asuntos de la 
guerra, porque demuestra conocer al-
gunos de sus secretos. En verdad que 
le sobra razón al citar a los italianos 
en Trípoli y a los búlgaros en los Bal-
kanes, utilizando esos aparatos, ya 
casi inidispensables en las guerras. 
¿Por qué España no haxie lo mis-
mo?—me decía.—Y es que en Espa-
ña había miedo cerval a los radicales 
y el Gobierno, por no sentirse lo su-
ficientemente sólido en el poder, con-
servaba todos estos recursos para no 
descubrir que la campaña era dura, 
penosa y larga. 
Lista muy larga de oficiales es la 
ique anuncia el cable para el servicio 
de la escuadrilla. Algunos de estos 
valerosos jóvenes quddarán en tierra 
africana y no volverán a ver sus ho-
gares; pero el éxito de las operacio-
nes lo exige así, de igual modo que 
ese ejército que hasta hoy luchó bra-
vamente sin más auxiliares que su 
denuedo y su desprecio al peligro. 
•La medida la encuentro admirable 
y ya digo al principio que es hasta 
lógica. Lo que no me parece tan acer-
tado es el nombramiento del^infante 
\áon Alíonso para jefe de la escuadri-
lla, aun teniendo en cuenta su título 
de piloto. 
•No se trata de pericia en la direc-
ción y manejo del aparato, porque no 
será él quien suba. Se trata de saber 
distribuir el servicio y de conocer el 
terreno; y muy particulaiünente del 
idominio de los vientos reinantes, de 
los cambios bruscos que allí se expe-
rimentan en la atmósf era y de las ho-
ras más apropiadas para elevarse. 
Nada de esto conoce el infante don 
Alfonso, porque hace sólo unos días 
que se inlcorporó a su cueripo (Regi-
miento del Rey núknero 1) y adeunás 
porque le faitam dotes de estrategia 
para saber sacar el mayor partido 
(posible de las operaciones que se van 
a comenzar. 
Por otra parte, tendría a sus órki'e-
nes a los que tienen mayor grado, co-
sa que debilita el mando y quebranta 
la disciplina. En cambio, si el propio 
coronel Vives mandase la escuadri-
lla, no sólo quedaba todo esto solu-
cionaldo, sino que haíbría la ventaja 
inmensa de tener un jefe que conoce 
cada una de las máquinas y sus de-
fectos y que sabe lo que puede espe-
rar de cada uno dé sus pilotos. 
En bien del ejército y del éxito de 
Jas operaciones aéreas,1 celebradas que 
no prosperase el nombramiento del 
infante don Alfonso para jefe de la 
(primera escuadrilla aérea española 
que va a operar en campaña bajo las 
miradas escrutadoras de las naciones 
extranjeras. 
Austria ha enviado un ultimátum a 
(Servia. ¿Será éste un nuevo ataque 
de neurasteaiia ? 
Exige el Gobierno de Viena que 
abandonen los servios todos los pun-
tos de la Alibaznia que ocupan desde 
que comenzó la guerra, Pero ¿cuáles 
son esos puntos si en realidad' se ^es-
conocen los verdaderos límites de Al-
bania? -
Por lo visto, ya se arreglaron las 
(pequeñas diferencias surgidas con 
Rumania y el • archiduque Francisco 
Fernando, seguro por este lado, vuel-
ve a la carga sin más razón que el de-
seo de satisfacer las asipiraiciones del 
partido militar que acaudilla. 
(Menos mal que lue'go ven'd'rá, como 
otras veces,vel tío Paco con la rebaja. 
G. del R, 
Conservatorio de esta ciudad. 
¿Cómo ocurrió el sucesoV 
Aún no se sabe a ciencia cierta, eü^ 
lo cuentan de la siguiente manera. 
Lulú es amiga de un joven estu-
diante nombrado Clergton; pero Clerg-
ton no se encontraba en New York el 
día del suceso. 
Los estudiantes de la Universidad 
de Columbia, ha formado una sociedad 
llamada Fraternidad de los Delto Psi,i 
establecida en Riverside. 
Oelrichs\ estaba la tarde del suceso; 
en el club de la Fraternidad de lofT 
Delto Psi, llamaron al teléfono y fu l 
a saber que deseaban. 
La .voz que le hablaba era de mujer 
y preguntaba por Clergton. 
A Oelrichs se le ocurrió decirle que 
él era hermano de Clergton y que su 
hermano no estaba en New York; pa-
rece que siguieron hablando por telé-
fono y Oelrichs, haciéndole ver a la-
muchacha que era hermano de Clerg-
ton, la invitó a dar un paseo en auto-
móviL ¿ 
El automóvil de Oelrichs estaba a 
la puerta del club, monté en él y fui a 
.buscar a Lulú a su casa, vino sola. 
De casa de Lulú se dirijieron los dos 
solos a pasear por Broadway y en uno 
de los elegantes cafés que hay en dicha 
avenida se apearon y tomaron una bo-
tella de vino. 
Ya anocheciendo se retiraban, cuan-
do sin saber do qué manera el automó-
vil chocó contra un árbol y a conse-
cuencia del choque Lulú salió herida. 
A l curar los médicos las heridas do 
Lulú que fué sola al Hospital, obser-
varon que tenía diez heridas y que una 
de ellas, situada sobre el pecho, pare-
.cía hecha con ún instrumento cor-
tante. 
Lulú dijo que debió habérsela causa-
re con el viufio du sus gafas; pero la 
policía empezó a olfatear y se encon-
tró con un misterio; que Clergton apa-
recía, después que Clergton hacía días 
faltaba de New York, hasta que descu-, 
brieron que el que se hacía pasar por 
Clergton era Oelrichs. 
Pasa a la plana 8. 
U Tin ̂ '.rzr BKfl 
E n a r a s d e ¡ a i m p a r c i a l i d a d . U n o s d a t o s n u e v o s . 
D e l a d i s c u s i ó n s a l e l a l u z . E s p e r e m o s . 
Habana, Octubre 18 de 1913. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARIXA 
Ciudad. 
Distinguido señor: 
v En el número correspondiente al día 
16 del actual, edición de la tarde, del 
DIARIO DE LA MARINA, he leído un artí-
culo titulado "¿Cuba se despuebla?" 
que firma el doctor Manuel V. Cañi-
zarse y en el que se hacen ciertas apre^ 
elaciones acerca del contenido de iina 
nota facilitada por la Dirección ded 
Censo, oficina que tengo la honra de 
dirigir, a los periódicos, respecto al 
movimiento de entradas y salidas de 
pasajeros porros distintos puertos üe 
ía República. 
Como el asunto de que se trata es 
movimiento de población, lo dió 
a la prensa la Oficina del Censo; pe-
ro los números correspondientes al ci-
tado movimiemto de pasajeros están 
tomados de informes oficiales calcula-
dos por las distintas aduanas y de los 
que dió noticia a la mencionada ofici-
na que dirijo la Secretaría de Ha-
cienda. 
El doctor Manuel Cañizares, que se-
gún se ve, tiene afición decidida a los 
estudios estadísticos, no ignorará de fi-
jo que el cálculo sobre movimiento de 
pasajeros no se practica en la Direc-
cióh del Censo, sino en las aduana». 
'Esto no significa que yo dude de los 
datos y cálculos de aquellas aduanas, 
sino simplemente que no trato de apro-
piarme la paternidad de aquellos cál-
culos. 
En cuanto a la noticia deducida de 
dichos datos y suministrada por la Di-
rección del Censo a los periódicos, la 
cual iuN'rpreta el susodicho doctor Ca-
ñizares como un grito do alarma que 
da la oficina que dirijo con motivo de 
la despoblación del país, creo que no 
pasa de ser una errónea apreciación 
formada a propásito de la tal noticia, 
pues la oficina del Censo no ha creído 
ni puede creer que porque en un mes 
determinado, el de Agosto último, ha-
ya sido mayor el número de pasajeros 
salidos por algunos puertos de al Re-
pública que el de los entrados, por eso 
se despueble nuestra amada tierra; 
porque ¿quién—por lego que sea en 
asuntos de Estadística—no sabe que 
para que un país se despueble no bas-
ta que de él salgan más individuos de 
los que entran (y no en un sólo mes, 
sino de manera constante,) sino que, 
para dio, es además indispensable que 
el número de defunciones supere o 
iguale al de nacimienitos ? 
Al dar la Dirección del Censo la ya 
indicada noticia de movimiento de pa-
sajeros, sólo se circunscribió a tal mo-
vimiento o dato, y para nada hizo 
entonces mención del movimiento ve-
getativo de habitantes, es decir, de lo 
referente a nacimientos y defunciones; 
y procedió así la mencionada oficina 
del Censo porque en aquel caso no 
taba haciendo un estudio comparativo 
de aumento y disminución de los ha-
bitantes del país, sino sólo de lo con-
cerniente a entradas y salidas de pasa-
jeros, como ya queda dicho, y única-
mente en el pe<ríodo de un mes. 
No hay, por tanto, que pensar que 
la DireGci'VQ del Censo se alarm:', como 
supone e1 doctor Cañizares, por lo qurí 
en realidad no hubo de abrigar la me-
nor alarma, ni hay tampoco que refu-
lar la rot^cia dada por la Oficina del 
Censa, referente al movimiento de pa-
sajeros, echando mano del argumento 
de que los nacimientos son, por for-
tuna, más que las defunciones (lo que 
conoce oficialmente la repetida Ofici-
na del Censo,) porque al tratar, como 
en el caso en cuestión, del movimiento 
migratorio del país, no debe perderse 
de vista que lo concerniente al movi-
miento vegetativo es, en tal punto con-
creto, ajeno a la cuestión, considerada 
en el aspecto ya expresado, que es el 
que se consideró por la repetida Direc-
iüón_ del Censo, es decir, respecto al 
anovinriento migratorio en sí e inde-
pendientememte de otro dato cual-*, 
quiera. 
L& población de la República, en tér- ¡ 
minos generales, ha aumentado; yj 
cuando todos los municipios tengan1 
concluidos sus respectivos registros de 
población correspondientes al corrien-
te año, que será antes del 31 de Diciem- i 
•bre del que cursa, según prórroga con-i 
cedida al efecto por Decreto Presiden-' 
cial núm. 910, de 1 del corriente, se ¡ 
verá, por publicar entonces el libro del; 
censo munieipal de población la ofici-
na que dirijo, en qué términos munici-
pales ha habido aumento y en cuáles 
no, así como :1a ascendencia de estos i 
datos." 
Mientras ^ ello llega, debe esperarse 
la publicación de aquellos datos, sin 
injustificadas hostilidades hacia la ofi- í 
ciña que dirijo, la cual ha sido tratada | 
con manifiesta y gratuita inquina y ! 
malquerencia por el doctor Cañizares, 
y acusada injustamente j)or él, sin mo- ' 
tivo alguno que explique el tono áspe-
ro con que está escrito su artículo men-
cionado. 
La Dirección del Censo de Pobla-
ción ha hecho cuanto humanamente ' 
puede hacerse ^or organizar la parte j 
de la Estadística que a ella le concier- i 
ne, que es la relativa a habitantes, y ! 
cree haber obtenido bastante buen éxi- I 
í? e!í/U emí)resa» dentro de la -limita- ! 
da esfera de sus atribuciones adminis-
trativas y con los modestos medios de 
que dispone; pero no por ello deja de 
oír indicaciones, sin soberbia aíguna 
m altaáerfa, cuando se le hacen mesu-
radamente y sin acritudes. 
Si usted, señor Director, accediendo 
a súplica mía, tuviese la' bondad de 
dar cabida al presente escrito en el po-
pular DIARTO que tan acertadamente 
dirige, 't le quedará profundamentoi 
agradecido su muy atento s. s., 
q. b. s. m.. 
-Dr. Juan R. O'Farrvll 
Director General del 
Censo de Poblada 
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A c t u a l i d a d e s 
Los encargados do organizar la 
gran manifestación que se .proyecta^no 
lian dicho qne(ésta tenga por o-bjeto 
apoyar el empréstito. 
Es cierto; «líos no lian "diclio eso; 
pero lo 'ha dicho y lo sigue diciendo la 
lógica, que es una señora tan respeta-
ble como veraz. 
¿ No van a pedir los manif estantes 
que se arreglen las calles? ¿Cómo se 
han de arreglar si no hay dinero? ¿Y 
cómo ha de haberlo si no se hace el Em-
préstito? 
Luego, verde y con asa... 
Las cosas son lo que son y no lo que 
se quiere que ŝ 11* 
A E l Triwnfo no le parece mal que 
se hagan economías para evitar el Em-
préstito. 
"Pero, dice, no es .prudente disfra-
zar, a título de economías, propósitos 
de persecución." 
No es necesario abrigar propósitos 
de persecución, replicamos nosotros, 
para dejar de pagar a los congresistas 
rebeldes. 
Bajsrta hallarse en la necesidad de 
cumplir obligaciones perentorias. 
Porque hace ya tiempo que el ins-
tinto popular ha descubierto que la ne-
cesidad tiene cara de hereje. 
Y en cuanto a la amenaza que encie-
rra la contestación de E l Triwnfo, si 
no fuera por los respetos y por el câ  
riño que nos inspira el colega, le di-
ríamos que sus correligionarios ya no 
están en condiciones de hacer miedo a 
nadie. 
Han engordado demasiado en los 
cuatro años que disfrutaron el poder, 
para que tengan la agilidad y la de-
sesperación necesarias para irse al 
monte. 
M único que aún tendría alientos y 
desesperación suficientes para volver a 
la manigua, sería Pino Guerra. 
Y ese está cojo. 
Y además reñido con Zayas. 
Por lo tanto, no se canse en vano E l 
Triunfo en hacer el coco. 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. Com-
pnésto de vino generoso y jugo puro de 
berro. • 
L a Academia de A r t e s y l c t r a s 
Esta Academia celebrará sesión or-
dinaria hoy lunes 20 del actual, a las 
ocho y media de la noches en la Biblio-
teca de la Academia de Ciencias, calle 
de Cuba número 84, con arreglo a la 
siguiente orden del día: Resultado de 
los concursos de este año, Organiza-, 
ción de la sesión inaugural y Mocio-
nes y comunicaciones. 
L O S L I B E R A L E S 
Santa Clara. 20, 8 a. m. 
En la tarde del 18 llegó a Santa 
•ülara el general Pino •Guerra y presi-
dió un mitin de barrio en el Condado; 
en la tarde del 19 llegó a Santa Clara 
el doctor Zayas y presidió un mitin en 
el Parque Vidal y por la noche presi-
dip un banquete en su honor. 
Dentro de pocos días se celebrará 
un acto político organizado por los mâ  
chadistas y asistirá el general Macha-
!o. 
ESPEOIÁL. 
P é s a m e a i D r . Dihigo 
El doloroso acto de la inhumación 
del cadáver del que fué venerable ca-
ballero don Juan Pedro Dihigo, efec-
tuado ayer, constituyó un alto testimo-
nio de la prof unda estimación y consi-
deración excepcional que la distingui-
da familia Dihigo-Mestre disfruta en 
esta sociedad. 
A la avanzada edad de 93 años ha 
bajado al sepulcro D. Juan Pedro Di-
higo después de una vida consagrada 
ai trabajo, a la actividad y al bien; 
fundó una nobilísima y culta familia, 
que fué más tarde su mayor orgu-
llo y satisfacción. 
Enviamos a nuestro amigo el doc-
tor Juan Manuel Dihigo, catedrático 
de la Universidad Nacional la expre-
sión más sentida de nuestra sincera 
condolencia y a la vez que hacemos vo-
tos por el eterno descanso del finado los 
hacemos también por la resignación y 
conformidad de los dolientes. 
AGUARDIENTE RIVERA 
UNICO LEGITIMO :: PURO :: DE UVA 
Circuló profusamente el otro día 
una hoja impresa titulada "Pernicio-
sa labor clerical,'' con unas* cuantas 
majaderías contra este DIARIO, y con-
tra L a Lucha y L a Noche, por no sé 
qué ataques dirigidos al Secretario de 
Instrucción Pública por haber dicho, 
según los firmantes del Manifiesto, 
que el general Menocal faltaba al es-
píritu de la Consti'tución asistiendo a 
fiestas de carácter educacional, pero 
organizadas por colegios o institucio-
nes religiosas. Y firmaban la viri l con-
denación de los tres diarios, variois 
apreeiables ciudadanos de Artemisa, 
San Antonio, Güira, Santiago, Beju-
cal y Calabazar, poniendo el "Visto 
Bueno" la Sociedad de Librepensado-
res. 
Oportunamente recibí eQ impreso, y 
no lo comenté porque entendí que la 
cosa no era para tanto: una equivoca-
ción más de los que aquí confunden la 
Agricultura con las Bellas Artes. 
Ahora un lector vuelve a obsequiar-
me con esa defensa innecesaria del 
doctor García Enseñat, y me pide co-
mentarios acerca del hecho de haber 
asistido recientemente el mismo Secre-
tario de Instrucción, y el de Justicia, 
a la solemne fiesta de los P. Esco-
lapios en Gu'anabacoa; lo que viene a 
probar cumplidamente que mal pudo 
el primero acusar de actos inconstitu-
cionales al Jefe del Estado, y mal pu-
do merecer los ditirambos de los libre-
pensadores, cuando, acaba de compla-
cerse visitando las Escuelas Pías. 
Estos equivocados anticatólicos, lec-
tor amigo, no saben lo que es libre pen-
samiento. Tienen por tal la condena-
ción airada del credo ajeno. Y con fre-
cuencia interpretan mal los deberes de 
autoridades y funcionarios, a quienes 
pretenden sujetar a su estrecho crite-
rio. 
Cuando la esposa de Gómez inicia 
ana suscripción para el templo de la 
Virgen de la Garidad, y cuando Meno-
cal oye misa, ponen el grito en el cielo. 
"Es un Estado laico—dicen—el Pre 
sidente no puede asistir al templo." 
¿En qué país sucederá eso?—por-
que yo no sé dé nir yuno. 
Desde que un ciudadano se presen-
ta candidato a Presidente o acepta un 
cargo de Secretario, se obliga a no fa-
vorecer con la influencia oficial a una 
iglesia frente a otra. Como Presidente 
o Secretario no podrá conceder favo-
res a un culto, imponerlo, ni hacer da-
ño a otro. Esto, el funcionario. Pero 
el hombre no ha esclavizado su con-
ciencia; no ha prometido abjurar de 
su fe; seguirá rezando credos o can-
tando salihos, si católico o 'protestante 
es sin que nadie pueda impedirlo. No 
hará el alarde de prestar el prestigio 
de su persona para una festividad ca-
tólica, por ejemplo, negándose a pre-
sesciar un acto solemne, de general 
conveniencia, organizado por otros cre-
yentes. Pero eso de qúe los humildes, 
oscuros, desconocidos ciudadanos, sean 
libres de no creer,' de propagar has-
ta el materialismo y de maldEcir de 
los curas, y otro ciudadano, considera-
do por la mayoría del país más cons-
ciente, más patriota y más grande, no 
sea libre de oír misa y de estrechar la 
E l A g u a de Solares 
Acelera ira digestión, haciéndola co-
rrecta. 
Es la que se recomienda para la neu-
rastenia, el artritismo, los males del ri-
ñón y las enfermedades gastro-intesti-
nales. 
Se vende en las droguerías de Sarrá y 
Jolmson y en las principales farmacias. 
EMULSION FOSFATADA DE BUEBBEBO 
CATARRO CRONICO, TOS, BRONQUITIS 
A N O S D E E X P E R I E N C I A R E C O M I E N D A N SU USO. 
FARMUCIA Y LABORATORIO " E L A G U I L A D E O R O " MONTE Y A N G E L E S . — H A B A N A 
F. BERMUDEZvC 
P a r t i c i p a a s u n u m e -
r o s a c l i e n t e l a h a - ^ > 
b e r p u e s t o a l a > 
v e n í a e l g r a n 
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"EL SIGLO" 
A g u a c a t e 6 9 . - H a b a n a . 
T R I S T E Z A P R O F U N D A 
¿Verdad, lector, que causa profunda 
tristeza ver hombres felices un día con-
vertidos de la noche a la mañana en se-
res dignos de compasión? 
¿No conoces, lector, hogares dichosísi-
mos que con asombro de todo el mundo 
se han transformado en centros de dis-
cordia y aun de crueldad? 
¿Sabes el origen de cambio tan rá-
pido-
La NEURASTENIA, enfermedad terrl-
Ne que se padece sin saber lo que se tie-
ne y que poco a poco va minando la na-
turaleza más fuerte. 
La neurastenia es una enfermedad 
que Imposibilita para todo, que acaba 
hasta con la voluntad de las personas más 
generosas, de aquellas que mejor con-
cepto tienen del deber. 
E l neurasténico vive presa de profun-
da tristeza; ni los encantos de sus hijos 
le sirven para alegrar su existencia. 
Es tan grave el padecimiento que im-
pide hasta poner en práctica los medios 
necesarios para curarse. 
A los familiares de los neurasténicos, 
que tienen el deber de velar por la sa-
lud de los suyos, les recomendamos el elí-
xir antinervioso del doctor Vernezobre 
que cura la neurastenia en todos los ca-
sos; los momentos más difíciles de la 
enfermedad se dominan inmediatamente 
con unas cucharadas de ese elíxir Se 
vende en su depósito el crisol, neptuno 
esquina a manrique y en todas las far-
macias. 
No nay mejor rerrato que aquei que et 
espejo fija, ¿verdad? Pues ¡asómbratel 
Colominas y Compañía los hacen mejores 
*i' San Ra*ael nOm. 3í» 
mano de un sacerdote; eso de qoie el 
enaltecido hasta la Presidencia se es-
clavice en conciencia y actos, es de lo 
más absurdo. 
Téngome por librepensador; pero a 
mi -modo. Creyendo yo lo que me pare-
ce bueno, pensando yo lo que creo jus-
to; propagando mi creencia, funda-
mentando mi opinión, por si puedo 
conseguir amigos añí- pero respetando 
profundamente la másma facultad en 
otros; dejando a cada cual su fe, sus 
' convicciones y sus esperanzas. Eso es 
i librepensar: eso respeto a los demás 
y eso confianza en mi propio pensar. 
Los que se aterran, gritan y piden lá-
tigo y maldiciones contra los creyen-
tes, bien poco confían en la justicia 
de su causa; 'bien poco en la virtuali-
dad de sus propagandas. Si lo mió es 
lo mejor ¿a qué atar y desatar a mis 
adversarios, si la verdad y la justicia 
irán conmigo? 
La libertad' de conciencia es un de-
recho inalienable del individuo. ¿Có-
mo despojar de ella a un Secretario 
o a un Presidente? ¿El cargo que ejer-
cen? 
No lo ejercerán para oprimir a los 
de un culto ni para regalar el dinero 
de la patria a una iglesia. Del suyo 
pueden hacer lo que quieran 
No elegimos un Presidente para que 
pesque, cace, vaya al teatro, juegue al 
tresillo ni baile, sino para que gobier-
ne. Pero fuera de las horas de despa-
cho, el hombre satisface como gusto to-
das sus necesidades corporales y todos 
sus anhelos intelectuales; todo lo que 
su entidad física apetece y todo lo que 
a su espiritualidad conviene. Y ríe en 
el circo y ora en el templo; y atienda 
a un impertinente que le pide desti-
nos y habla con un obispo, de Dios y 
de la virtud. ¿Hay algo más natural? 
Estos errados lábrepensadcres, del 
corte de los de la antigua zarzuela, aca-
so crearían un nuevo Santo Oficio de 
carácter ferrerista para los apegados 
a su vieja fe. Y hacen mal. Y hacen 
peor pensando que cuando un ciuda-
dano llega a ministro o soberano, ha 
de abdicar de sus creencias y además 
ha de convertirse en tirano de las con-
ciencias de sus familiares, los cuales 
no pueden, como la esposa de Oómez, 
suplicar apoyo para un acto religioso. 
Y en lo que respecta a la presencia 
de funcionarios en fiestas educaciona-
les, creo que se piensa mal por los l i -
brepeüsadores estos, a quienes invito 
a estudiar más razonablemente el asun 
to. 
Al Estado lo que importa es que la 
educación prospere, que florezca la ins-
trucción popular, en su aspecto de 
ciencia, arte, civilización y cultivo in-
telectual. Personalmente pueden tener 
simpatías por un culto, o por ninguno. 
Pero aunque ateos fueran—que es ho-
rrible aberración—su deber estaría 
concurriendo a una fiesta escolar de 
los jesnatas; aunque fanáticos de una 
iglesia, concurriendo a una fiesta in-
fantil .de los masones. El Estado no 
tiene un culto oficial, paro no ha de-
clarado la guerra a ninguno. El Go-
bierno cuenta con todos, ampara los 
derechos de todos, no excluye a ningún 
interés legítimo ni desampara ningún 
legítima derecho. Esa es la democracia. 
El Estado quiere estudio, aplica-
ción, generaciones nuevas que lean y 
sepan pensar; muchos niños en las es-
cuelas y mucho adelanto en la instruc-
ción de los niños. Lo demás, es cuenta 
de los padres de familia. 
Y aquí la confusión de la Agricul-
tura con las Bellas Artes. Pues la es-
cuela pública es laica como el Estado, 
porque la pagan los ciudadanos de to-
das las creencias, se entiende que los 
funcionarios escolares deben hacer el 
vacío en torno de los educadores reli-
giosos. Error craso. En la escuela no 
se rezará el credo ni se cantarán sal-
mos, si de todos los ciudadanos es. 
Pero donde quiera que se eduquen 
niños y se justifique que hay moral, 
ciencia, progreso espiritual, formación 
ordenada y fecunda de nuevos ciuda-
danos, los funcionarios de la Repú-
blica están obligados a llevar el pres-
tigio de su persona y los plácemes de 
su patriotismo. 
Esto es lo lógico, lo racional y lo 
justo. 
Y si no, un par de preguntitas. 
Los firmantes de esta hoja, puesta 
la mano de cada uno sobre su corazón 
¿podrían jurar por su honor de ciu-
dadanos, haber pensado siempre como 
ahora de las religiones, no haber reza-
do ni creído nunca? 
Y después de su respuesta, esta 
otra: ¿Están seguros de morir sin un 
segundo arrepentimiento, sin volver a 
creer en algo, sin reingresar en la fe 
de la infancia, como grandes descre-
yentes y célebres innovadores se arre-
pintieron antes de morir, y volvieron 
a Dios en presencia de la eternidad? 
El hombre sabe como pensó ayer, 
como siente hoy-, pero ningún hombre 
podrá responder de sus pensamientos 
para el porvenir. Si pudiera tener la 
seguridad inalterable de su fortaleza 
y la garantía perpetua de su criterio 
justo, no sería hombre sino casi-Dios. 
Una levísima lesión cerebral, incom-
prensible e indeterminable, enloquece 
a un sabio; un pequeño desarreglo me-
níngeo hace de un bueno un criminal, 
y una gotita de sangre en el fondo 
de una circunvolución mata a un hom-
bre. 
¿Qué no harán alegrías y dolores, 
i angustias y desastres en la vida ? 
JOAQUÍN N. ARA^IBURU 
PARA LOS NUEVOS TRAJES de la es-
tación recomerdamos a las damas el me-
jor de los corsés por su comodidad y ele-
gancia; el corsé Bon Ton. Departamen-
to de cersés de El Encanto, Galiano y San 
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SOLO, LOS ASMATICOS, los catarrosos, los enfísematosos, pueden darse cuenta 
de los sufrimientos que padecen. Es un despertar brusco en medio de la noche, la 
respiración jadeante, el pecho oprimido. Los bronquios silban, el rostro está cubierto 
de sudor y el enfermo no pudiendo quedarse acostado se levanta y ensaya todas las 
posiciones para respirar mejor. 
ENFERMOS: E L <<SANAHOGO,, (fórmula alemana) es el remedio ideal que los ali-
viará y curará; pues activándolas secreciones de los bronquios, facilita la salida de 
las mucosidades y permite así al aire volver a penetrar en los pulmones. = 
o s e EL SANAHOGO Alivia en seguida y radicalmente cura 
De venta: en todas las Farmacias 
D E P O S I T O : 
" E L C R I S O L " Neptuno 91. 
C 3405 k-6 
I M P R E S I O N E S 
LUQUE Y PRIMO DE RIVERA 
m general Marina había incluido en 
propuesta de ascensos a Primo de 
Svera y el ^linistro de la (hierra, cre-
víiido excesiva la recompensa, la redu-
jo a una cruz. . . , . 
Hora es ya que podamos elogiar al-
m2j buena acción del general I-Aique, 
cuyas vacilaciones en el mando, en los 
Abarques y en las disposiciones rela-
¿onadas con la campaña han causado 
no poco perjuicio al éxito de las ope-
raciones. A . 
Esto ha sitio bastante para que Pn-
mo de Rivera telegrafiase a Luque 
irrespetuosamjjte y para que I/uque, 
eon el aplauso genera.1, seguramente, 
ordene la formación de un consejo de 
guerra al brigadier indisciplinado que 
se creyó merecedor de superiores re-
compensas. 
Cuando los moros asesinaban en el 
camino de Ceuta a Tetuán y asaltaban 
fincas de labor, Alfau quería imponer 
su criterio de política de atracción y 
Primo de Rivera el suyo de inmediato 
Opinamos como este último porque 
conocemos las característácas de una 
raza que no se inclina sino ante la ra-
zón del fuerte. Peit) Primo de Rivera 
no hizo lo que debió, no buscó el casti-
go midiendo los pi'ocedimientos, ni 
pensó en escatimar la sangre del sol-
dado. 
Se metió bonitamente con sus cinco 
batallones de cazadores por entre bre-
ñales y cañadas y el moro, apostado 
allí, destrozó a su antojo, segó vidas 
preciosas y no cedió el campo sino des-
pués de defenderlo palmo a palmo. 
Ü ^ N J A B O N 
1 A FLOR" 
H 1 £ L P £ V A ^ A 
H A B A N A 1̂ 
C 3334 alt. 13-3 
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FOTOGRAFIA DR 
Dominas y cío. 
liarán su mejor rerraio y 
le agrade, poes le hacen 
dantas pruebas sean nece-
^ j a r a acertar sn gnsto. 
Í Í J ^ H desde ÜN PESU 
1 DOCENA en «delante. 
Esto no era castigarlos por los atro-
, pellos cometidos, sitio iniciar un avan-
ce. Y llegar hasta Lauzien creyendo fá-
cil dominar el paso de Buceja, era dis-
parate solo concebible e nquien no pen-
saba en otra cosa que en su ascenso. 
Por eso critiqué a Primo de Rivera 
llevado de un espíritu imparcial y jus-
to del que jamás me despojé ni por sim-
patías, ni por la amistad de anticuo 
compañero. 
Aquellos cinco batallones de caza-
dores, repletos de ese soldaídito peque-
ño y recortadlo que cuando avanza su-
be por las paredes si por paredes hay 
que subir; ese soldadito inmejorable 
qoe marcha de frente por entre lluvia 
de balas y ni siquiera se ocupa de ba-
jar la cabeza creyendo que eso es signo 
de cobardía, cayó en emboscadas, fué 
mil veces sorprendido, no cesaba de 
operar diariamente, y terminaba por 
cubrir, por todo descanso, el servicio 
de noche, sosteniéndose a todo trance 
en una posición avanzada que no había 
por qué conservarla. 
¿ Es así como creyó Primo de Rivera 
ganarse el pasador de oro para su fa-
gín? No; mi protesta fué una de tan-
tas entre las miles y miles que su con-
ducta levantó pues no hacen falta a 
España generales valientes y mucho 
menos generales ambiciosos. 
No es esto negarle méritos y actitu-
des a Primo de Rivera; pero conozco 
los hechos de armas que lo han elevado 
a tan alta gerarquía y sositengo con, la 
firmeza que es cualidad principal de 
mi carácter que n i aquel cañón recupe-
rado a los moros el año 93 ni ninguno 
de los hechos que le valieron ascensos 
a Primo de Rivera, hubiesen sido re-
compensados como lo fueron si en vez 
de llevar un apellido conocido en el 
generalato español se hubiese llamado 
Fernández, Martínez o Rodríguez. 
Tanto como él hicieron otros y nin-
guno llegó donde él se encuentra. Con 
méritos propios tenemos un Villalba 
que vale lo que pesa. Bien lo sabe Pri-
mo de Rivera que no pocas veces mar-
chó con el fusil al hombro bajo el in-
mediato mando de este general, (te-
niente profesor entonces) por aquellos 
peñascales de la tierra toledana. Tene-
mos un Joaquín Aguila que llegó por 
la fuerza de sus aptitudes; tenemos un 
Arraiz de ta Conderena y otros mu-
chos a los que Primo de Rivera quiere 
dejar atrás creyéndose superior a 
ellos. Y más jóvenes (de la época mis-
ma del insubordinado general) tene-
mos a Fernández Silvestre, a Dámaso 
Berenguer, a Ricardo Bnrguete, (ge-
neral muy reciente) y a tantos otros 
que como Pío iDSpez Pozas y cien miás 
que pudiera citar, tuvieron ascensos, 
alcanzaron honores y gloria y poseen 
la Cruz Laureada de San Femando, 
sin que se llamen Giménez Casbellanos. 
Primo de Rivera, Suárez Valdés, Mar-
tínez Campos y tantos otros apellidos 
consagrados. 
Nada de esto ha considerado Primo 
de Rivera para mostrarse altanero e 
insubordinado, escudándose en un ape-
llido que goza de pocas simpatías des-
de que fué unido a la sentencia de 
muirte del valeroso capitán Clavijo. 
¿ Seguirá el Ministro de la Ouerra en 
la actitud enérgica actual? 
Deplorable sería que quedase impu-
ne semejante acto, porque si el ejem-
plo procede de arriba ¿qué vamos a pe-
dir a los que no tienen sino deberes y 
carecen Je todo derecho? 
El relevo inmediato se impone; y el 
Opnsejo de Guerra juzgará el temera-
rio acto de Primo de Rivr ra teniendo 
en cuenta la situación compromet.da 
de España en los actuales momentos, el 
mal ejemplo que con su conducta ba 
dado a la tropa y el desastroso efecto 
moral que esto lu> de causar en el *Y-
tranjero, en momentos cvihninantes pa-
ra los nuevos rnmhos de ia política in-
ternacional de España. 
KEVIR. 
P r e g u n t a s \ R e s p u e s t a s 
Un suscriptor.—Cuando en un res-
taurant se reserva un asiento o una 
mesa especial para un cliente, no tie-
ne derecho a impugnarlo ningún otro 
individuo particular, salvo el caso 
de que no hubiese ningún otro asien-
to disponible. 
Un suscriptor. —'La Infanta Eulalia 
y el infante Antonio de Orleans lle-
garon a la Habana el 9 de Mayo de 
1893. ¡Quince veces he contestado esa 
dichosa pregunta! 
Punto Negro.—¿Qué prueba puede 
pedirse a un marido para convencerse 
ide que no es infiel? Encerrarlo en una 
triple jaula 7 no clgisia saür SUICH. 
L 
C u r a 
L a B l e n o r r a g i a o G o n o r r e a 
porque destruye el microbio de la en-
fermedad dondequiera que se encuen-
tre alojado, sea cual fuere su número. 
Y Cora Pronto 
Sin que la enfermedad vuelva a re-
producirse, cualidad desco-
nocida hasta hoy. 
Con el uso del SYRGOSOL desaparece lo mis-
mo la blenorragia aguda que la crónica, sin 
causar dolor y sin que el paciente ten-
ga que abandonar sus ocupaciones. 
Se vende en todas las 
farmacias bien surtidas 
Depositarlos: 
Sarrá, Johnson, Taquechef» 
González y Majó Colomer. 
P A R A O C U L T A R M A G I S T R A L M E N T E 
. J . G A B D A I O 
Inofensivo. No mancha ni ensucia ni requiere lavdao antes ni después. 
J 2441 J1.-U 
Ecos de ia Prensa Española 
\ Agencia ZATAS. 
L A A L E G R I A D E L N I Ñ O 
E S L A A L E G R I A D E L H O G A R 
Nlngrün nlfio puede estar alegre si n« 
Uone constltucdón fuerte. La tínica ma-
nera de lograrlo es proporcionándole 
nn alimento de fácil asimllaclíSn a la 
TW, que de gran poder nutritivo. Bajo 
tste punto de rista no tiene IguaL 
L A L E C H E M A L T E A D A 
H O R L I C K 
A g e n t e : C . F . W Y M A N , O b r a p í a 5 0 
Se vende en Farmacias y Casas de Víveres 
D E S D E P R A V I A 
Cuartillas ÍÍ T e p e García" 
Acabo de leer unas "Brisas de Yal-
demora"... y de Roque. 
No sé si mandarle un abrazo o los 
padrinos. Por ahora, vaya un saludo 
cariñoso en este Desde, para el que 
solicito un puesto humilde en las co-
lumnas de E l Carhayán. 
En este veterano periódico astur̂  
aparecieron, aimido el porvenir me 
sonreía, mis primeros garabatos, con-
vertidos en letras de molde. 
A E l Garbayón, vuelvo, sin que los 
años transcurridos hayan entibiado 
mis simpatías por él, ni la gratitud que 
le debo. 
No todo está igual, pero parece que 
fué ayer. Revolvía yo papeles y estu-
diaba lecciones en una modesta casa 
de la calle del Rosal, subiendo, a la 
izquierda. Allí vivía eí que fué y si-
gue siendo para mí, consejero, maestro, 
guía y hermano: Fermín Canella, el 
asturiano más asturiano y más bueno 
que produjo esta bendita tierra desde 
que Pelayo apedreó a los moros en Co-
vadonga. 
Había muerto en Pravia un íntimo 
amigo de mi padre y concebí el atre-
vido pensamiento de llorarlo en le-
tras de molde. Emocionado y temblo-
roso expuse mi deseo a don Fermín, 
y él, por toda contestación, al salir pa-
ra su cátedra de la Universidad puso 
unas cuartillas sobre la mesa y me t di-
jo: 
—Escribe lo que quieras, y mañana 
se publicará en E l Carbayón. 
Anonadado, alegre y temeroso al 
mismo tiempo, puse manos a la obra, 
pero caí en seguida en la cuenta de 
que me había metido en una empresa 
muy superior a mis fuerzas. Es-
cribía cuatro renglones; de los cuatro 
tachaba dos; tachaba después los dos 
restantes, y por fin rompía la cuarti-
lla y vuelta a empezar para hacer lo 
mismo. Todavía recuerdo los giros; 
eran algo parecido a esto: "Acaba de 
fallecer en Pravia el hombre caballe-
roso, el anciano venerable... "—"Des-
pués de muchos años de vida honrada 
y ejemplar, bajó a la tumba...""— 
"Una comarca entera llora en estos 
momentos..." 
Y así sucesivamente, todo muy tris-
te, muy triste, como si estuviera escrito 
sobre el mismo féretro y entre blan-
dones. Tres horas nada más tardé en 
convencerme de que era inútil mi em-
peño; pero me daba vergüenza no de-
jar nada escrito para cuando don Fer-
mín volviese, y ya que no el suelto ne-
crológico, dejé sobre la mesa un papel 
en que decía que no había podido ha-
cer nada porque me dolía mucho la ca-
beza. 
—Conque, la cabeza, ¡.ehl—me di-
jo don Fermín cuando volví por la 
tarde:—lo que a tí te dolía, es que #0 
te salió. 
Y obligado por él, y después de 
otras dos horas de calentura, salió al 
fin el canto fúnebre, que—con las de-
bidas correcciones, del maestro, en la 
letra y en la música—publicó al día 
siguiente E l Carbayón. 
Cuando, después de leerlo diez o do-
ce veces, salí calle de Campomanes 
abajo, me parecía que las gentes, 
asombradas, se fijaban en mí y que 
hasta deseaban morirse para que yo 
entonase un himno a su memoria. 
Ese fué mi primer parto. Aún con-
servo el número de E l Carbayón que 
exhibió el feto al mundo. 
Después, y en el mismo periódico 
hice locuras durante algunos años. 
Nada grande ni pequeño, quedó en es-
ta comarca sin su Desde correspon-
diente. Que se presentaba diputado 
por este distrito don Fulano (siempre 
nos representaron fulanos) un Desde 
Pravia que partía los corazones. Que 
me/ convidaban a merendar en Rive-
ras; un Desde Rvueras con bombo fe-
nomenal a la merienda y a quien me 
la daba. Que en Salinas una ola fuer-
te asustaba a cualquier señorita: un 
Desde Salhws que enternecía a las pie-
dras. Nada escapaba a mi furor perio-
dístico de alto vuelo. 
Buscando mayor espacio, continué 
en Madrid con mi manía de los Des-
des, y apenas hubo periódico de Ovie-
do donde yo no me metiese con Cá-
novas, y con Pidal, y con el mismo Rey, 
si me parecía que el Rey no andaba 
derecho. Harían o no su efecto aque-
llos escritos admirables, pero lo cierto 
es que Cánovas se murió, que Pidal se 
retiró, o poco menos, al panteón del 
olvido involuntario, y que el Rey se 
hizo casi republicano. ¡Vayan uste-
des a saber (porque yo no he de i r ) a 
todo ello no habrá obedecido a los pri-
mores de mi bien cortada pluma. 
Perdóneseme el exceso de yoismo al 
recordar aquellas niñerías y aquellos 
tiempos felices. Mientras ahora escri-
bo, oyei*Jo los voladores, extasiado con 
los acordes de la banda de música de 
Mieres y dispuesto a gozar de todos loa 
números que componen el programa 
de las grandiosas fiestas del Cristo, 
que ayer comenzaron en esta villa, me 
parece que no pasaron los años. Por 
lo menos, vengo a mi pueblo con igual 
alegría y lo dejo con la misma pena 
que entonces. ¿Se sonreirá al leer es-
to algún mundial 1 ¿Consideran cur-
sis estas emociones los modernistas f 
Pues que a ustedes les aproveche lo 
otro. En este aspecto de la vida, cur-
si he vivido y cursi moriré. 
De esta Zaía personal y retrospecti-
va tiene la culpa Roque. Si él no hu-
biera dicho las cosas que dijo de aquel 
rincón de Valdemora, y no abriese co-
mo abrió, tan, generosamente, el regis-
tro de los elogios inmerecidos en favor 
de quien se limitó a recibirle con los 
brazos abiertos y a quitarle la debili-
dad con una sopa de arroz, cuatro cu-
charadas de fábes y unos cuantos píes-
eos ; si Roque no hubiera hecho eso, no 
habría yo caído en la tentación, para 
agradecérselo, de escribir un Desde 
más. 
Perdón a los lectores por el abuso, 
y un apretón de manos a mis compa* 
ñeros de E l Carbayón. 
PEPE GARCIA. 
Pravia, Septiembre, 1913. 
L a s u s c r i p c i ó n tri-
mestral a 
P A Y - P A Y 
vale $ l.OO plata. 
Escr iba a Apartado 
n ú m e r o 1666 . 
Obre.-l 
A precios razonable*» en "El Pasaje," 
lueta 32, emre Tenieute Rey y Obrapía. 
3511 Obre.-l 
Se venden de 80 a 100,000 metros cua-
drados de superficie, linda por los dos 
costados con la Calzada de Yuyanó a San 
Francisco de Paula, tiene frutales y pal-
anas. Precio diez centavos el metro cua-
drado eu oro español. Informan en la ca-
sa número 2, en Calzada de San Francisco 
de Paula. 11856 30-22 S. 
L A E S T R E L L A D E C O L O N 
G A L I A N O 3 7 
ENTRE VIRTUDES Y ANIMAS 
La que vende m á s oarato. 
Gran surtido en 
MUEBLES, jue-
gos finos, sólidos 
y modernos. 






Así pnede titularse el descubrimien 
to del licor Eucalipto". Trasladar a 
un rico licor, las notables propieda-
des del Eucalipto es un liedlo verda-
deramente notable. Con su uso se 
evitan fiebres, catarros-, asmas y dia-
betes y en esta época, sn uso es indis-
pensable. Pedidlo en café» y tiendas 
de víveres. 
3479 5-15 
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A R Q U I T E C T U R A M O D E R N A 
o515 
Juan 0. Tarruell 
Contratista de Obras 
"Antes de fabricar 
véame, no perderá 
sy t i e m p o . " = 
O F I C I N A : 
GERVASIO 131 
B A J O S . 
TELEF. A-5221 
H L 
DEL RIO DE LA PLATA 
Especial para el DIARIO DE LA MARINA 
C A S A L E A L T A D NUM. 49 
C S'fllS alt. 2-20 
K A R A N A 
cura las neuralgias 
K A R A N A 
cura ios dolores de cabeza 
K A R A N A 
cura los dolores de muelas y de oídos 
K A R A N A 
baja la temperatura de las fiebres 
K A R A N A 
debe siempre tenerse encima. 
Se vende en todas las FARMACIAS 
Buenos Aires, Agosto 31. 
La inundación de una buena parte 
del Sur de la provincia de Buenos Ai-
res constituye la nota saliente del mes; 
y la constituye, a pesar de haber inun-
daciones todos los años, porque en es-
te , sin haber sido las lluvias tan to-
rrenciales ni el temporal tan prolon-
gado como lo han sido en otros y de es-
tar casi terminada una red de cana-
les de desáfeüe que va costando mu-
chos millones, la inundación ha alcan-
zado unas proporciones mucho más 
grandes que las acostumbradas. 
Hace veinte años que viene trabaján-
dose para dotar a esa zona inundable 
de un sistema de desagües que la libra-
ra del agua excesiva y perjudicial y, 
ahora, después de los años transcurri-
dos y del dinero invertido, cuando de-
bían tocarse los benéficos resultados de 
los tales desagües, resulta que, según 
lo ha hecho ver el líquedo elemento, se 
ha estado perdiendo tiempo y dine-
ro. 
En Enero de 1893 se sancionó una 
ley de desagües, en virtud de la cual 
los ingenieros de Obras Públicos hicie-
ron los necesarios estudios y el corres-
pondiente proyecto. En Diciembre de 
1905, otra ley creó la Dirección de De-
sagües de la provincia y ordenaba pa-
sar a ella todo lo actuado al objeto. Y 
este nuevo organismo, rechazando el 
proyecto formulado por el Departa-
mento de Ingenieros, aprobó, contra el 
parecer de muchos técnicos, el presen-
tado por el señor Mystrómer, ingenie-
ro noruego a quien consideraba como 
un especialista en la materia. Y las 
obras de este proyecto, presupuesta-
das en $9.000,000, se empezaron el año 
de 1901. 
Y al cabo de doce años de trabajo 
nos encontramos con que se han gas-
tado no los $9.000,000 presupuestados 
sino $48.000,000 y las obras no están 
terminadas. Y que para terminarlas 
habrá que gastar todavía otros 
$8.500,000 (casi el presupuesto origi-
nal) . Y, lo que es peor, que el agua 
inunda ahora una extensión mucho ma-
yor de tierra, que la que inundaba 
antes de hacerse obra alguna. 
Ante tamaño desastre, el Gobierno 
envió a los lugares inundados al inge-
niero Jefe de la Oficina Técnica del 
Ministerio, el que en su informe a la 
superioridad dice haberse cometido un 
verdadero error con la construcción de 
los canales, los cuales, si bien es cier-, 
to que alivian a la zona inundada de 
parte de las aguas de la inundación, 
por su construcción entre diques y la 
disposición de su trazado, interceptan-
do los desagües naturales, dejan di-
cha zona en peores condiciones que es-
taba. Sin los canales, la zona inunda-
da, aunque fuera con algún retraso y 
difiicultad, eliminaba naturalmente 
esas aguas perjudiciales, en tanto que 
ahora, los diques insumergibles de los 
canales se lo impiden completamente. 
Y para combatir la inundación, que 
cubre un millón dê  hectáreas, ha sido 
preciso hacer entrar en funciones esos 
desagües naturales, hoy interceptados 
por los diques, rompiendo éstos en los 
lugares más convenientes para que las 
aguas marchen al mar. 
No sabemos qué diría en su discurso 
el señor Nystrómer, que hace unos me-
ses se encuentra con licencia en Norue-
ga; pero, seguramente, no podrá decir 
lo que en 1910. Este año, en el que 
también se precisó hacer unos cortes 
en los diques para desalojar el agua 
de algunos terrenos inundados, dijo 
que eso ocurría por no estar termina-
da la red proyectada, pero que no 
ocurriría al estar toda en funciones. 
Hoy, lo que falta por hacer es muy 
poca cosa comparada con lo ya hecho, 
puesto que de 23 canales que abarca el 
plan del señor Nystrómer hay 15 ter-
minados, 4 están a falta de pequeños 
detalles, 2 se hallan en ejecución y 
solo 3 por comenzar, y puede, por tan-
to, juzgarse del funcionamiento y efi-
cacia del sistema, en el que, por lo vis-
to, parece haberse cambiado los térmi-
nos del problema: se buscaba desagüe 
a la zona inundada, y . . . se la ha inun-
dado más. 
Estupendo resultado, para conse-
guir el cual se aumentaron las obliga-
ciones de la provincia y se recargó a 
los agricultores con un impuesto de de-
sagües. Y se pagó espléndidamente al 
señor Nystrómer que, por estos 12 
años de trabajo, lleva cobrado la bo-
nita suma de $960,000 (2 0|0 del im 
porte de,las obras). 
Para la elección de tres Diputados 
provinciales en Jujuy celebráronse en 
esa provincia unas elecciones bajo la 
supervisión del poder central, pues es-
taba intervenida, en las que se puso en 
vigor provisonalmente. y de una mane-
ra incompleta, la ley electoral nació 
nal. Y a la conquista de esos puestos, 
que habían de dar la preponderancia 
de unos u otros en la legislatura, fue-
ron el Partido Radical y la Unión Pro-
vincial, que presentaron su candidatu-
ra completa con arreglo a la ley de la 
provincia, sin que el Gobierno central 
hiciera observación alguna, y el triun-
fo correspondió a los candidatos de la 
Unión. 
Pero los radicales , no conformes con 
que su derrota fuera completa, recla-
maron, después de visto el escrutinio, 
que se les otorgase la banca en mino-
ría con arreglo a lo que prescribe la 
ley nacional (que no quisieron tomar 
en cuenta al presentarse a la lucha); 
petición que fué desechada por el inter-
ventor, pero concedida por el Presi-
dente de la Nación, al que se fueron en 
alzada. 
Esta resolución presidencial, que ha 
alterado el resultado de las urnas sin 
destruir el predomnio de la Unión en 
la Cámara, si bien está basada en lo 
preceptuado por la ley nacional, no ha 
sido oportuna ni de buena política. 
Antes de la elección, el interventor re-
mitió al Ministro del Interior copia 
de la convocatoria y candidaturas, 
y éste se limitó a contestar con un 
"enterado", que significa aprobación, 
en vez de hacerle observar si quería 
ajustarse en un todo a la ley, que los 




Espléndida fué por todos conceptos la 
efectuada en la elegante morada del doc-
tor Felipe Fernández Xiqués, y su bella es-
posa Ana Rosa Garcés. 
Congregábase allí, un regular número de 
distinguidas familias de la localidad, y en-
tre las señoras contábanse las siguientes: 
Ana Rosa Garcé« de F. Xiqués, María Te-
resa Suárez Viuda de Suárez, Ana Luisa 
Garcés de Marques, María Luisa Gómez 
viuda de Márquez, Mercedes Hernández de 
Hernández, Chali Salinero de Díaz. 
Señoritas: 
María Antonia Castellanos, Carmen Bue-
ía, Martina Bolado, Gloria, Natlca y Chol-
la de Cárdenas, Mercedes Márquez, Cor-
nelia Díaz, Lollta y Mariana Suárez, Ni-
quita Hernández, Rosa Manzano y Pilar 
Fresnillo. 
Se hizo música. 
Baile en "El Liceo." 
Un grupo de simpáticos jóvenes de esta 
Villa del que formaban parte Plácido U 
Oatón, Gregorio Rlvero, José Vázquez, Luis 
Trujillo, Guillermo de Cárdenas y Panchl-
to Rodríguez, organizaron el domingo 12 
un baile en la sociedad "Liceo" de esta Vi-
lla, que por lo animado y brillante rivalizó 
con el celebrado anteriormente en el "Ca-
sino Español". 
No citaré nombres, por temor a incurrir 
en omisiones; limitóme a consignar que al 
baile asistió numerosa concurrencia, con-
tándose lo más selecto y florido de nues-
tro pequeño mundo social. 
"CLUB ESPAÑA" 
El domingo 19 celebrará esta sociedad 
de deportes, junta general extraordinaria, 
para tratar entre otros asuntos, de la jira 
campestre, que muy pronto tendrá efecto, 
y que resultará muy animada. 
El Corresponsal. 
Obrê T 
R E L O J E S 
K E Y S T O N E - E L f l l N 
PREFERIDOS DE LOS 
FERROCARRILEROS 
POR SU EXACTITUD. 
po y tenían que limitarse a presentar 
dos candidatos. 
Los radicales, pues, se han pasado 
de listos y el Presidente ha dado un 
mal paso , que al Ministro del Interior 
le será muy difícil justificar en la in-
terpelación que ha de hacérsele en el 
Congreso Nacional. 
E l día 23 y a bordo del vapor ita-
liano "Regina Elena" llegó a este 
puerto el doctor Manuel de Céspedes, 
nuevo ministro cubano ante el Gobier-
no argentino, al que me fué muy grato 
saludar a su llegada y darle la bien-
venida en nombre del DIARIO de la MA-
RINA. 
El doctor Céspedes, que durante 
cuatro años ha representado a Cuba 
en la capital de Italia, en su deseo de 
que conozca mejor a su patria y pue-
dan estrecharse las relaciones entre las 
dos repúblicas, viene dispuesto a hacer 
una vida social muy activa; y siendo, 
como es, joven e ilustrado y teniendo, 
como tiene, don de gentes, pronto se 
hará un buen lugar en la sociedad por-
teña y podrá laborar con provecho en 
la realización de sus deseos. 
ISAAC V I D AÑA. 
A l m u n d o elegante 
MADAMOISELLE MARIA DOLLY 
Ha regresado a esta capital, después dt 
hacer una gran touruée por París, la el«! 
gante señorita María Dolly, propietaria d« 
la acreditada cas<i, de Modas, establecí 
da en Obispo 78, Dolly Soeurs. 
La señorita Dolly, ha obtenido par» et-
te Invierno, los mejores modelos de «om-
breros vestidos que han de usarse. 
En el próximo vapor que regrese de Pt. 
rls, en la próxima semana, tendremos el 
mejor surtido de artículos de modas pa-
ra este Invierno. 
C 3605 8-17 
I] 
Esta palabra puesta sobre una ///era o na-
vaja de afeitar índica que e¡ articulo es dt 
CALIDAD SUPERIOR GARANTIZADO. 
Pida su nava/a de esfa marca y veri qm 
suavidad siente al afeitarse solo, sin qaedarit 
su cara dolorida como sucede con otras miras. 
Las tenemos con peine de seguridad pan 
no cortarse. 
También tenemos máquinas de las misma 
marcas con doce bolas de repuesto que dora» 
siempre. 
De venta en todas las casas del giro en li 
República, con agencias en las principales 
plazas, que las venden al por mayor, al mismo 
precio que nosotros. 
UNICOS IMPORTADORES: 
PRIETO HE 
M U R A L L A 96 
Apartado 832. T e l é f o n o A-4661. 
C 3467 alt. 2-1* 
DR. GABRIEL M. LANDA 
i Nariz, garganta y oídos. Especialisü 
del Centro Gallego y del Hospital Núme-
ro L Consultas de 2 a 3 en San R*w* 
ntlmero 1, entresuelos. Domicilio, 21 
tre B y C, teléfono P-3119. 
3475 Oct-l 
I EL QUE EN CUBA VALE Y BRILLA, TOMA EL LICOR " D O R A D I L L A 9 ) 
3643 Obre.-! 
F O L L E T I N 76 
ENRIQUE BORDEAU 
EL MIEDO DE VIVIR 
De venta en la librería Cervante» 
Galiano número 62 
l Continúa ] 
Que espanta, sí, señora. Lo digo y 
ío repito. Menos mal, las rosas que 
llevan nombro de mujeres. Pero ni 
aun esos evocan el arte complicado y 
ercantador de los jardines, la varie-
dad inmensa de formas y colores del 
reino vegetal, la infinita diversidad 
de nuestros sentimientos, con todo lo 
cual hubiera debido tenerse mucha 
cuenta. Son nombres sin vida, inertes, 
como los de la geografía o la química 
general. 
—No entiendo nada de eso—con-
fesó la señora de Guibert.—Y no obs-
tante, me gustan las flores. 
Pero sin hacerle caso, el anciano si-
guió entusiasmándose: 
—Mo hay que darle vueltas, no te-
nemos, señora, originalidad, ni sabe-
mos contemplar las maravillas de la 
Naturaleza, ni conmovemos ante sus 
numerosas bellezas. Vivimos en el 
mundo, como ei el mundo fuera un 
gran comedor: nuestras costumbres 
utilitaristas han embotado nuestra 
sensibilidad.) Y el universo nos ofre-
ce bellezas tan exquisitas, tan varia-
das, tan atractivas! j Ah, señora 1 créa-
me usted, estamos muy lejos de ccA 
petir con los jardines chinos. 
— i Con los jardines chinos? 
—Con los jardines chinos. ¿Sabe 
usted los nombres, tan bonitos, que 
dan a las rosas? 
—¿Cómo he de saberlo yo? 
—Pues criupejdian todo lo hermo-
so de la tierra. Mire usted estos dos: 
E l agua durmiente a la luz de la luna, 
E l sol habitante de la selva. 
Llena de indulgencia y de asombro, 
la señora de Guibert se sonrió al ob-
servar aquella locura inofensiva, cuyo 
curso quería desviar. 
—¿Y Juan? ¿Qué noticias me da 
usted de él? No ha venido a vernos 
hace unos días; nos abandona. 
La madre de Paula presentía el ob-
jeto de aquella inesperada visita El 
señor Loigny, enemigo acérrimo «'el 
visiteo, se pasaba la vida en su Jardín, 
cultivándolo con mucho cuidado, por-
que prefería el trato de las plantas al 
de ios hombres. Para que hubiera sali-
do de su centro, para haberse moles-
tado hasta el punto de estar haciendo 
aquella visita, se necesitaba que ocu-
rriera algo insólito y de gran impor-
tancia,, algo así como una petición de 
mano. Y llena de gozo pensaba en 
Paula que encontraría al volver a 
casa la dicha. 
Pero el extravagante señor loigny 
no se daba gran prisa a cumplir su 
misión. Después de andar en muchas 
vacilaciones, al fin cogió de la copa la 
rosa objeto de sus ansias. 
—Juan está bien, sí, señora—dijo 
distraídamente, para retomar otra 
vez a su conversación favorita.—Sí, 
no me cabe duda, esta es una especie 
desconocida en Francia. Ya la pondré 
yo en mi católogo. i Me permite usted, 
señora, que me la lleve para exami-
narla ? 
—Con mucho gusto, señor—respon-
dió la dueña de la casa, temiendo ha-
berse equivocado y dando por perdi-
das sus halagüeñas esperanzas. 
—Gracias, señora, muchas gracias. 
Y ahora me marcho en seguida para 
trabajar en su clasificación, antes de 
que se marchite. 
Cerca ya de la puerta, el señor Loig-
ny se detuvo, y con voz y ademanes 
de mucho misterio, que hicieron estre-
mecerse a la señora de Guibert, le di-
rigió estas palabras: 
—Voy a confiarle a usted una cos^ 
en secreto... Valiéndome de injertos 
especiales, he llegado a conseguir 
una rosa de una especie nueva. Ya la 
verá usted. Aun no la he bautizado. 
Pues sepa usted que va a llevar el 
nombre de su hija. ¡Qué contento se 
pondrá mi sobrino 1 Se llamará Paula 
de Berlier. 
Y sin dejar traslucir el objeto de 
su visita de manera menos extrava-
gante, se eclipsó, llevando la rosa con 
muchas precauciones y dedicándole 
toda su atención. 
La señora de Guibert no pudo me-
nos de sonreírse al verle partir como 
un conquistador. 
—¡ Pobre hombre! Nos ha olvidado 
a todos por una rosa 
Juan, que seguía caminando para 
salir al encuentro de su tío, llegaba 
albosque de encinas que bordeaba la 
cuesta de Viminea. Oyó el rechinar 
de la§ ruedas oprimidas por el freno, 
y a poco rato apareció a su vista el co-
che por entre las ramas. Con gran im-
paciencia se precipitó hacia él, sin 
pensar en la pendiente del terreno. 
— | T bien, querido tío? 
El señor Loaigny levantó la flor a 
la altura de su cabeza con aire de 
triunfo, lo cual sirvió para tranquili-
zar un poco al joven. 
—Pues bien, aquí tienes una rosa 
que faltaba en mi colección. 
—Y eso ¿a mí qué me importa?— 
dijo secamente Juan.—¡Qué ha dicho 
ella? ¿Ha dicho que sí o que no? 
El anciano dejó caer la rosa, tan mi-
mada hasta entonces y cogiéndose la 
cabeza con las manos exclamó víctima 
del mayor desconsuelo: 
—¡Dios mío, yo estoy loco! ¡Loco, 
loco de remate! | Me he olvidado de la 
^petición! 
Juan le miró con lástima. 
—¡ No se ha acordado usted! 
—Pero vuelvo ahora, ahora mismo 
añadió incorporándose el señor Loig-
ny. 
—No hay necesidad ¡ iré yo. Vuélva-
se a sus flores, tío. ¡ Qué dulcemente 
le adormecen el alma! 
Y continuó el camino del Maupás. 
El anciano le siguió con los ojos 
/hasta perderlo de vista. Después tuvo 
que enjugarse una lágrima; y dando 
orden al cochero para que siguiera 
adelante, llegó a su casa, y por prime-
ra vez, desde hacía tiempo, entró des-
corazonado en la qiunta. 
Juan halló a la señora de Guibert en 
el jardín del Maupás. La Anciana son 
'rió dulcemente, con algún sobresalto 
al verle acercarse. El, por su parte,' 
sentía que su corazón se tranquilizaba 
ante aquella venerable mujer. 
—Bien venido, Juan. Ahora acaba 
de marcharse su tío, que ha estado 
visitarnos. ¿No lo sabía usted? 
—Sí, señora, ya lo sabía. El v m 
señor se encargó de venir a -r 
me la felicidad, y luego no se ha aĉ  " 
^ado de decírselo a ustedes. Para 
eso es una ligera distracción. 
—No debemos tratarle con tanta ^ 
(reza. Vive en otras regiones, com^ ^ 
sueños; sueños floridos, de co 
'rosa- r«o ce?-
As, diciendo, fueron a 8entarebóve. 
ca de la mesa dé pizarra, bajo [& ^ 
da de los árboles. Se habían comp 
dido mutuamente. e l» 
—Entonces, ¿usted 63be ^ocio-
quiero?—balbuceó el joven, 
nado. qU$. 
—¿Qu-ién puede tratarla sin 
rerla? ^ o m o r — ^ —Digna es de verdadero • ^ ¿ j p 
pondió la madre de Paula, ^ .enif. 
en las nuevas angustias de lo gie¡nl. 
—Me parece que la he querw ^ 
pre; sino que hasta ahora de ^ 
echado de ver los sentimientos ^ ^ 
corazón. En los Priir ?^Sn J 
juventud, no se conoce bie^^>rt jar 
de la vida. La amo para **** 
más. írravem*0 
—si—repuso la anciana ^ 
te.—Antes de libarse ^ [ir0 de« 
etemas, es neoesario estar s K 
-mita 
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Por R a m ó n S. de Mendoza Por M . L . ae Linares 
ri tercer Congreso de aviación, ce-
do en Francfort, ha adoptado las 
Liciones ñ ^ ™ ' -
%Tse puede, en razón del derecho 
• propiedad, oponerse al paso de los 
aéreos en condiciones que no 
I resentcn para dicho derecho nin-
' inconveniente apreciable. Todos 
i; Abusos del derecho de paso dan ln^ 
f r contra su autor responsable a una 
ri6ll a los daños y perjuicios. La 
paración del daño causado por una 
,.nave, Sea a las personas, sea a los 
l6s que se encuentran en la superfi-
incumbe al que monta la aero-na-
V independientemente del derecho de 
-'persona herida a dirigirse al que sea 
msable en derecho común. En el 
en que el daño sea debido en todo 
o en parte al hecho de persona lesio-
nada, el juez podrá pronunciar la exo-
neración total o parcial del detentador. 
Este podrá oponer la excepción de 
fuerza mayor. Estas prescripciones 
no son aplicables si en el momento del 
incidente la persona lesionada o la co-
sa dañada fuera transportada por la 
aero-nave o si la persona lesionada es-
tuviera ocupada en el manejo del apa-
rato. Los grupos alemán y austríaco, 
que son de parecer que se organice el 
seguro de responsabilidad de las aero-
naves, propusieron al Congreso que 
emitiera su voto y que el comité direc-
tor estudie la cuestión para tratarla en 
el próximo Congreso. 
Este adoptó esta proposición y cerr4 
sus trabajos. 
El aeródromo de Morane Saulnier 
|fecibio hace ya algunos días la visita 
L H. James Gordon Bennett que fué 
I invitado por Santos Dumont quien 
I sintiendo la nostalgia de la aviación 
L halla actualmente como alumno en 
I - escuela de Villacoulblay. 
—Usted no ha visto nunca volar— 
Ijijo Santos Dumont al propiet/rio del 
l'Xew York Herald." Pues ahora 
I ̂ ndrá conocimiento de lo que hacen 
los pájaros modernos. 
Y efectivamente después de haber 
asistido a unas exhibiciones aéreas 
efectuadas por G-arros, Gilbert, Legag-
neux y Audemars, Gordon Bennett se 
declaró maravillado de los progresos 
de la aviación y convencido que para 
la generación próxima el aeroplano se-
ría el instrumento de "sport" más 
buscado. 
A Mr. Gordon Bennett le acompa-
ñaron en su visita Femando Chawon 
y de Laurencay. 
C A R R O S Y V E D R I N E S 
Guando "Le Matín" abrió un ple-
l^ito entre sus lectores para saber 
mi era el piloto que más admiración 
I despertaba en Francia, yo votó por 
liarros. Garros, tan miodesto, tan sim-
Ipático, tan valiente, tan poco vanido-
Iso, y, sobre todo, con un nombre más 
¡spafiol que francés, tenía todas mis 
liinipatías. ¿No es verdad que Garros 
[suena a español ? Claro; como que sus 
¡los nacieron en España. Votó por 
| Garros y sentí cierto descorazTonamien-
cnando vi triunfante a Vedrines. 
I''edriiies tuvo mudios más sufragios 
i G-arros, y esto se explica en Fran-
l'ia. Vedrines es fanfarrón, parlanchín, 
"o pierde ocasión para cantar él anás-
N sus méritos y sus hazañas, sabe to-
plas fibras sentimentales de las bue-
! burguesas hablando de su niñita, 
cual se sacrifica y afronta la 
I fuerte, ha dado conferencias, ha es-
leto artículos dic-iendo que él, con 
Ijaos cuantos discípulos suyos, es capaz 
p borrar a Alemania del mapa de Eo-
tm día voló por encima del Par-
to, dejando caer sobre el eidificio 
lépeles tricolores, en los que pedía 
r'ons pour la Franoe... Con todo es-
To no es extraño que en Francia tenga 
I As ad-miradores que Garros. Es diecir, 
Y -Francia y en todas partes un hom-
If3 ̂ o Vedrines vence al héroe G-a-
J vean ustedes la diferencia: Yedri-
15 al llegar a Madrid, contó su Imcíha 
I noaerica" con el águila. Garros se 
l'^ta a consignar que aún ie queda-
I? litros de esencia en el depó-
l¿COm0 SÍ qnisÍ€ra ^ i T ' "Yolar 76.0 
•ÜfM k"05 so r̂e el mar es muy sened-
r ; 8 Pnieba es que todai-la im¡e que-
1 
daban esos litros para i r más allá." 
Vedrines se ha caído varias veces, y 
en una de ellas puso en grave peligro 
su vida. G-arros no ha tenido el menor 
accidente. Esto demuestra que Garros 
es mejor piloto; porque, para caerse, 
n se necesita ninguna ciencia, sino to-
do lo contrario. Es algo parecido a lo 
que ocurre con nuestros toreros: del 
que tiene más cornadas se podrá decir 
que es muy valiente, pero también que 
es menos háibil y más desconocidos del 
arte ded toreo. oPrque el toreo es el 
arte de burlar ail toro; pues si no lo 
burla es que no conoce su arte. Bien 
ha demostrado esto Pegoud con sus 
fantásticas piruetas aéreas. Pegoud ha 
dicho y ha proibado: " E l aviador que 
sepa BU oficio y que tenga serenidad 
para hacer las maniobras, no puede 
caerse nunca." G-arros es, sin duda, el 
aviador que tiene, más ciencia y más 
sangre fría, puesto qué hasta ahora no 
se ha caído, y eso que lleva volando 
desde 1909, es decir, desde los comien-
zos de la aviación. 
Yo me alegro del nuevo triunfo de 
Garros, porque casi es un triunfo mío. 
Ha sido preciso qué este muchacho, 
tan modesto y tan simpático, haya ido 
de un continente a otro por encima 
del Mediterráneo, para que le conside-
ren el mejor piloto que tiene Fran-
cia. Así lo ha dicho el propio presi-
dente del Consejo, M. Barthou: <{Es el 
más extraordinario..." Leyendo los 
telegramas que dan cuenta de su triun-
fo, (he recordado con cierta picazón en 
el alma lo que Garros me dec/a una 
tarde en el aeródromo de Juvisy: "Yo 
soy un poco español . . . " 
Javier Bueno. 
A U T O M O V I L I S M O 
1^ B I A R R I T Z . I v A 
.^0 de los números más interesan-
tilla 1 pr.0?1;ama de fiestas con que la 
t̂iê 611̂  ê â costa vaBCa 
x>k̂ T a 8118 Céspedes durante los 
Cer p ías ^ la "season", es la 
tiles 3 esta del Faro para automó-
k)611^ ^ toman pa;te todos los 
ken amateu^s,' del volante que 
Hes Confiailza en la potencia de sus 
;; Ponearrera es ^en corta, pero en ella 
^fes â pruel3a âs condiciones de los 
sus coches. 
1-. ̂ Jida se da junto al ''Gran ^0-
dof /Í116̂  se encuentra arriba, 
m Regina". La pendiente es 
r hac?3! ^ como la arrancada hay 
N^za 1 en â m ŝnia ^nea donÓN 
P^ow Podiente, es preciso que 
ito fue!trin(ian desde el primer mo-
rápjj es Potencias y que se emba-
as para desarrollar las consi-
C U E S T A D E L . F A R O 
derables velocidades a que este año se 
ha llegado en la Cuesta del Faro. 
El resultado ha sido un éxito para 
el "Talbot" Corrió primero en la cate-
goría de turismo completamente equi-
pado, y con dos ruedas de recambiq> 
y ganó el número 1, subiendo en trein-
ta y ocho segundos; después, cambia-
da la " carroserie", tomó parte entre 
los de tipos de carrera y subió en trein-
ta y cuatro segundos, lo que hace una 
media de 110 kilómetros por hora. 
Tomaron parte en la prueba co-
ches importantes: El 60 H. P. Isitta 
Fraschini, un 150 Fiat, de D. llamón 
Aburto, de Bilbao; el "Lorraine Die-
t r ich" del marqués de Aulencia, que 
obtuvo el segundo premio en la carre-
ra de Guadarrama; un "Mercedes" 70 
H.'P., y un "Panhard" 120 y varios 
rápidos "Hispanos." 
Accediendo a los deseos de muchos 
partidarios del club de los "33," re-
producimos con gusto la crónica pu-
blicada por "La Defensa" de Manza-
nillo, en que relata la labor del club 
"Fe" en el primer juego celebrado con 
las "Estrellas Manzanilleras" el "día 
de la Patria," el 10 de Octubre últi-
mo. 
He aquí como se efxprcsa "La de-
fensa," en su número del sábado 11 
del actual: 
Por fin, ayer tuvimos la oportunidad 
de ver jugar a los playera profesiona-
les del club "Fe." 
Desde las ocho de la mañana un pú-
blico inmenso se encontraba congrega-
do a los alrededores de la glorieta 
"Oriente." 
Un sinnúmero de vehículos recorrían 
velozmente por las calles con dii*e«oción 
a la Glorieta. 
En el parque de Céspedes el piquete 
de música que dirige el inteligente Al-
fredo Rodríguez, tocaba las piezas mie-
jores de su repertorio. 
A las nueve ¡7 media llegamos en 
unión de varios amigos a la casilla del 
score. , 
Un piiblico enorme ocupaba los 
stands, el cual aplaudía sin cesar a los 
players del ' 'Fe" por lo bien que es-
taban practicando. 
Alegres y sabrosos danzones tocaba 
el piquete de Alfredo Rodríguez en el 
Stand principal. 
LAS BATERIAS 
El umpire Pedro Vaqué, anuncia 
los nombres de las baterías. 
Por el Fe:, Junco y Rodríguez. 
Por los locales: Oheo y Gandarilla. 
LA VOZ DE PLAY 
Play hall! Es la voz que oye resonar 
por los ámbitos de la Glorieta . Segui-
damente se nota un gran movimiento 
entre la gran ola humana que se en-
cuentra en las •graderías, la cual ávida 
y óbria de entusiasmo, dedica una des-
comunal salva de aplausos a los pla-
yera locales que, al son de melodiosas 
y sublimes notas musicales, se dirigían 
a ocupar sus respectivas posiciones. 
Un silecio sepulcral reinaba por al-
gunos segundos en los stanas. 
Algo grande se espera. 
iCarlos Morán empuña con ímpetus 
la cilindrica y clásica majagua. 
Oheo ocupa arrogante el box y des-
pués de ad'\>tar su peculiar posición, 
empezó a lanzar bolas para home, p**-
ro con tan mala suerte, que sirvió la 
primera base por bolas de la tempora-
da. 
Unos dos mimutos permaneció Mo-
rán en la primera almohadilla, pues 
al intentar estafarse la segunda, ñi£ 
puesto out. 
CHEO WILD 
E l cíclope del box manzaniTIero 
sigue wild, y al efecto, libró un nuevo 
boleto de libre tránsito a Ricardo Her-
nández. 
Las bolas llovían sobre el home co-
mo Hueven las balas en un combate 
de dos potentes y aguerridos e-jérci-
tos, cuando se hallan frente a frente, 
discutiendo palmo a palmo la victo-
ria. 
Debido a lo bien que se portó el 
camTDo, los feistas recibieron la prime-
ra argolla de la serie. 
TERIBLE PANICO 
Un pánico increíble, inexplicable, se 
apodera de los locales, que paulatina-
mente fueron recibiendo ceros hasta 
completar el fatídico collar. 
Durante los nueve innings de re-
glamento, nada digno de elogios hi-
cieron los players que ostentan el glo-
rioso nombre de 'Estrellas Manzani-
lleras." N 
Dos horas de angustia pasamos to-
dos los espectadores de la Glorieta, 
pues todos esperaban una reacción, 
pero ¡oh! las esperanzas resultaron 
fallidas: un amantekniillaraliento y 
una desmoralización cundió en las 
huestes manzanillistas, las cuales pa-
recían cariátides y no individuos que 
luchaban por elevar el prestigio de 
una ciudad. 
Daba pena ver los jugadores locales 
tan inofensivos. 
Vergüenza daba verlos tan sin aco-
metividad y con tan pocos deseos de 
triunfar y de defender el honor de la 
urbe bañada por las aguas del Gniaca-
naya'bo. 
He aquí la descripción por innings. 
PRIMER D^NING 
Fé: Morán bases por bolas y out en 
la. al tratar de robarse la segunda; 
Hemándfiz base por 'bola; Villas out 
de fluy; Parpetti, hit; Hernández out 
en home al querer robárselo. 
E. Manzanilleras: Rivero, strucü 
out, Alard, struck out; Larrondo out, 
de fout en el jardín izquierdo. 
SBGUOT>0 TNNIN-G 
Pé: Bustamante, rolling a 3a. y 
por error se embasa; Rodríguez hit; 
Ramos, rolling ai pitdher y out Busta-
mante en 3a.; Papo, hit; Junco, fly y 
out Igual riesgo corrió Rodríguez al 
querer llevarse el hom©. El público 
ovaciona ruidosamente a Romagoea 
por ed magistrar tiro que hizo. 
E. Manzanilleras: Romagosa, ro-
lling, al pitdher y por error del mismo 
llega a la inicial; pero luego es uot 
sorpresa; Odoardo, saborea una copa 
de exquisito ponche y out en la. 
TERCER INNTNG 
Pé: Morán roletea a 2a. y out en la 
inicial; Hernández boleto de libre 
tránsito; Villa hit; Parpetti, rolling 
a 3a. y out Hernández. Villa anota. 
Bustamante, rolling a 3a. y es out en 
juego de bases el gran Parpetti. 
E. Manzanilleras: Marsans (por 
Cruz) struck out; Gandarilla, imita a 
su anterior compañero saboreando 
una taza de rico y delicado ponche. 
Cheo, una palomita a segunda, y por 
consiguiente, el último del inning. 
CUARTO INNING 
Fe: Rodríguez, rolling a segunda y 
out en primera; Ramos trabajó una 
bases por bolas; Papo, rolling a ter-
cera y por error del short, se embasan 
los corredores; Junco, hit; pero una 
marfilada hace que Ramos sea decla-
rado out, mientras Papo llega a terce-
ra Morán, hit pisan las gomas Papo y 
Junco; Hernández hit y Morán anota. 
Villa, fly al centre y Out. 
E. Manzanillares: Rivero, fly a 
la. y out; Alard, ponche, Larrondo 
fly al jardín izquierdo, y out. 
QUINTO INNING 
Fe: Parpeti, hit y luego se roba 
la.^a. ; Bustamante hunt hit; Rodrí-
guez, roletea a 3a. y out en la la. Par-
petti anota. Ramos, bases por bolas 
Papo dead hall. Bustamante, out al 
intentar sorprender al pitcher; Junco, 
strunck out. 
E. Manzanilleras: Romagosa, roll-
ling al short y por error de éste lle-
ga a la.; Odoardo, struck out y Roma-
gosa out en 2a. base; Carrillo, rolling 
a 3a. y out en la. por un buen tiro de 
Morán. 
SEXTO INNING 
Morán, out por bola tocada, Her-
nández, hit; Villa, hit, Parpetti, rol-
ling a 3a. y por mal tiro, Herrrández 
llega a home. Villa, out en juego «de 
bases; Bustamante, rolling al Short y 
out en la. 
E. Manzanileras: Lázaga, struck 
out; Vázquez, rolling al short y por 
error de éste pisa la tan deseada la.; 
Cheo, se sacrifica y Vázquez llega has-
ta 2a.; Rivero, out de fout al catcher. 
SEPTIMO INNING 
Fe: Rodríguez, paloma al pitcher 
y out Ramos, toma ponche. Papo, 
fly y out. E. Manzanilleras: Alard, 
two bagger, Romagosa hit. El público 
estalla en entusiasmo: Romagosa, out 
en 2a. Odoardo, rolotea a 2a. y out 
en la. 
OCTAVO INNING ' 
Fe: Junco, fly y out, Morán, hit 
Hernández, rolling al short out, Mo-
rán en 2a. y out en la. E. Manzanille-
ras: Carrillo, fly y out; Lázaga, hit; 
Cheo, out de rolling al pitcher. ' 
NOVENO INNING 
E : Parpetti, hits, Bustamante, rol-
ling al short y out Parpetti en 2a. ba-
se; Rodríguez, rollings en 2a. Ramos, 
fly al jardín izquierdo y out. 
E. Manzanilleras: Rivero, fly a 
3a. y por muff, llega a la.; Alard, 
struck out. Larondo, pero es cogido 
por Bustamante, y con el out, quedó 
consumido el fatídico collar de los 
nueve ceros. 
Véase la anotación por innings. 
Fe 001 31l '000—6 
E. Manzanilleras. . 000 000 000—0 
Hits: 12 por 3. Double play: Roma-
gosa y Gandarilla. Strucks out: por 
Junco 11, y por Cheo 2. Errores: 4 
por 6. 
JUGADORES QUE SE 
DISTINGUIERON 
Son dignos de especial mención to-
dos los jugadores que integran iel 
club "Fe/ los cuales se hicieron aplau-
dir distintas veces por las magistrales 
jugadas que realizaron durante las 
dos'horas de lucha y por lo bien que 
se portaron; pues la corrección los dis-
tingue en grado superlativo, especial-
mente el joven Figarola, capitán y ma-
nager de los feistas. 
Es Figarola un jugador simpático, 
amable y de una conversación amena: 
es también un catcher excelente, de-
licado f respetuoso para con sus ad-
versarios. En una palabra, es digno 
de los mayores encomios y alaban-
zas. 
Del patio solamente merecen ser 
nombrados los siguientes players: Jo-
sé Romagosa, Carlos Rivero y Lino La-
rrondo, pues los otros quedaron a la 
altura de un buche de la peor espe-
cie. 
Cuando concluyó el noveno inning, 
el público salió del terreno triste y ca-
bizbajo, pensando en la lechada que 
habían recibido y haciendo una por-
ción de comentarios sobre el juego y 
renegando del -desquiciaimiento de los 
locales, los cuales estuvieron absortos 
desde que dió principio el desafío has-
ta que el umpire dió la voz de ¡ gane! 
No obstante de la paliza sufrida, a 
las dos volvieron a enfrentarse los lo-
cales con los bravos y profesionales 
feistas. 
Un público excesivamente desbor-
dante invadió los stands, ávido de ver 
jugar a las estrellan cubanas, a las es-
trellas de primera magnitud en el ba-
seball. 
LA BANDA MUNICIPAL 
En el Gran Stand ocupó puesto de 
honor la Banda Municipal, la cual ba-
jo la dirección del inteligente Mohe-
dano, ejecutó piezas admirables, pie-
zas que hubieran sido -capaces de poner 
en movimiento hasta los muertos; pe-
ro menos a los players locales, los cua-
les se habían convertido en verdaderas 
estatuas. 
SEXO BELLO 
En la casa de campaña se hallaba 
un grupo de behísinia;; y encantadoras 
damas que aplaudían las buenas juga-
das que realizaban en las prácticas los 
jugadores de los clubs que iban a op-
tar por la victoria. También daban 
realce con su deslumbrante belleza y 
hermosura al espectáculo. 
Verdaderas deidades y émulas de la 
circasiana más bella se encontraban 
fornando el grupo de sugestivas fémi-
nas, las cuales constituían lo más ex-
celso y preciado de un espectáculo. 
Si no fuera por incurrir en una omi-
sión citaría los nombres de las señori-
tas que nos honraron con su presencia, 
pero en la imposibilidad de poderlo 
hacer como es deb_ao, opto por no citar 
nin'guna. 
LA PRIMERA BOLA 
A los acordes de una soberbia mar-
cha, se dirigió hacia el box, el teniente 
de la guardia rural, señor Navor Ca-
maclio, el que colocándose en' el centro 
del diamante, lanzó con una velocidad 
vertiginosa la orbicular, la cual pasó 
como un relámpago por el home, sien-
do cantada por el umpire ¡ strick! 
LAS BATERIAS 
Por los locales: Lázaga y Gandp 
lia, y por los feistas: Ramos y Figu-
róla. 
IGUAL DOSIS 
La' misma dosis de la mañana nos 
repitieron los feistas. 
El pitcher Ramos, no queriendo ser 
menos que su compañero Junco, nos ob-
sequió con una nueva lechada; pues con 
cierto aire de vencedor ocupó el box, 
y revistiéndose de una ecuanimidad ab-
soluta y de un control perfecto, anuló 
a los que alardeaban de osos en el ma-
nejo de la majagua. 
Ramos hizo una brillante labor co-
no, serpentinero, a medida que los in-
nings se sucedían su efectividad era 
mayor y su entereza magnífica, termi-
nando con el obsequio del fatídico co-
llar de las nueve perlas. 
En este desafío jugaron los feistas 
como les dió la gana, pues convencidos 
de su superioridad, no jugaron todo lo 
que ellos saben. Solamente se concre-
taron a regalamos un nuevo collar, lo 
que consiguieron sin esfuerzo de nin-
gún género, dada la poca acometivi-
dad de los locales, los que demostraron 
una vez más que están acobardados y 
como prueba inequívoca de nuestro 
aserto, diremos que tuvimos oportuni-
dad de librarnos ce la lechada, pero 
Niño no quiso que sucediera así, y al 
efecto, trató de poner en práctica lo 
acostumbrado .por él, y fué puesto out, 
cuando unos minutos podíamos habef 
anotado una 'carrera, la cual nos hu-
biese librado de pasar por el bochorno 
de recibir los nue\ a ceros por segunda 
vez. 
¿MIEDO O QUE COSA? 
Por segunda vez los players locales 
se presentaron al campo con un miedo 
tremendo, con un .miedo impropio de ^ 
individuos que tratan de defender los 
fueros de Su Majestad Imperial; pero 
lo cierto del caso es, que se portaron 
como unos bisoñes en grado ínñmo, 
pues si malo se portaron en el campo, 
peor se condujeron en el uso de la 
majagua. 
• Es verdad que los feistas son profe-
sionales, pero, no obstante, nuestros 
players tuvieron oportunidades para 
no pasar por el baMón y el sonrojo de 
recibir el collar de las nueve relucien-
tes perlas, y sin embargo, no lo hicie-
ron, dejándose apabullar inicuamente 
por sus contrincantes. 
PLAYERS QUE JUGARON BIEN 
Del "Fe" se distinguieron todos, 
principalmente el excelente antesalista 
Carlos' Morán, el serpentinero Ramos, 
los receptores Figarola y Rodríguez, 
Villa y Papo, los que defendieron con 
verdadero amor el nombre del club que 
representaban. 
De los locales solamente merecen 
mención José Romagosa, Carlos Rive-
ro, Larrondo y Gandarilla, los demás 
se portaron como novatos, como prin-
cipiantes, como niños. 
, DISGUSTO 
La concurrencia que acudió ayer, 
salió bastante disgustada, motivado a' 
la indiferencia de los players de la lo-
calidad. 1 
Efectivamente que tenían razón su-
ficiente para salir disgustados, pues en' 
las veces anteriores se habían portado 
mejor. ¡Oh, miedo! ¡Oh, pusilanime-
ría! 
He aquí la anotación por entradas: 
E. Manzanilleras. . 000 000 000—0 
Fe 330 010 Olx—8 
Hits: 8 por 3. Two bagger: Carlos 
Morán. Errores; 2 por 10. 
F R E S O 
c 3377 alt. 
l ^ a O C f l U B I L E S UNIDOS DE LA HABAH A 
H A B A N A 
A C I E N E U E G O S . 
Por el tren «nuevo y directo que sale 
diariamente de la 
ESTACON CENTRAL 
A LAS 10-30 P. M. 
Y llega a Cienfuegos a fas 7-17 
A. M. del día siguiente. 
Todo el material de este tren, inclu-
yendo los lujosos y cómo los cohes, dor-
mitorios, es completamente nuevo, 
construido especialmente para este ser-
vicio. 
Las tarifas a Cienfuegos por este tren 
son: 
PASAJES 
la. CLAS¿ $ 8.69 
3a. CLASE S 4.35 
COCHES DORMITORIOS 
LITERA, S3.OO. SALON, SI0.00 
Este tren lleva pasajeros también 
para QUINES, UNION, BOLONDRON 
NAVAJAS, PEDRO BETANCOURT, 
AQRAMONTE, GUAREIRAS, ESLES, 
RODAS Y PALMIRA. 
Cobrando la tarifa ordinaria. 
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D E F A M A 
M U N D I A L 
j 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s LAVIN y G O M E Z - H a b a n a 
HABANERAS 
— í Q u é liay de ayer? 
—Lo -de todos lus jdoming'os en ccnairto a afluencia de público en los 
teatros, en el paseo y en las retretas. 
—.¿Nada nuevo, nada original? 
—Lo único que'sé, bajo ese aspecto, parece que no debe de salir de los 
límites de la familiaridad en que se ha desarrollado. 
—•;,De qué se trata? 
—De un almuerzo ayer, en snutuosa mansión veraniega, donde los in-
vitados al sentarse a la mesa notaron que no. tenían cubiertos con qué ser-
virse. 
—¿Los pondrían en el acto? 
—Nada de eso. Precisamente lo que se quería por parte de los dueños 
de la casa era dar una broma. Y lo consiguieron. , 
—•Sí? * . 
—Como que no quedaba otro remedio que comerlo todo con las mano.?. 
—¿Pasarían cosas muy divertidas! « 
—Bacardí, uno de los comensales, que te lo cuente. 
—¿Y hasta cuándo estará en Durañona el Presidente? 
—•Hasta que las obras de reparación y embellicimiento del palacio de 
la Plaza de Armas, que están bastante adelantadas, llegue a su fin. 
—Que será cuestión. . . 
—De pocos días. 
—¿No se liabla de ninguna fiesta palatina para el invierno? 
—Lo único que sé. relacionado con el particular, es el propósito que 
tiene el Presidente de la República, a l volver a Palacio, de reanudar aque-
llos recibos de los domingos que se vieron interrumpidos casi al empezar. 
—¿Nada sabes de proyectos sociales? 
—Cuanto a bodas no tengo nada que añadir a lo publicado en las Ha-
baneras de la mañana sobre las queestán concertadas para 'Noviembre. 
—¿Y de fiestas, de recepciones y de banquetes? 
—Solo hay en perspectiva, que yo sepa, una soirée que como precurso-
ra de'otras más se propone ofrecer el Ministro Americano tan pronto co-
mo instalado en la Quinta-Echarte llegue de los Estados Unidos su distin-
guida familia. A esta fiesta habrá que sumar otras más, en el mundo diplo. 
mátfebj cuando vuelva de nuevo el Ministro del Brasil, por ser su esposa, 
Mmo. de Oliveira, una dama que a su belleza y su elegancia asocia un gas-
to artístico refinadísimo. Tengo noticias de que se instalarán a todo lujo y 
de que en casa menudearán el the, las sesiones de arte y los banquetes. Es-
te matrimonio brasileño es muy chic. 
—¿Y pasaremos el invierno sin ópera? 
—N o la ¡hay hasta el otro año. 
—A propósito ¿verdad lo que se corre de haber muerto la Pareto? 
—Un rumor que hasta ahora, por fortuna, no se ha confirmado. 
—•¿'Que libro es ese? 
—Él de Bravonel, el último. L a Novela de mi Vida, que me ha envia-
do con una dedicatoria amabilísima. Libro que, contra lo que digan insi-
iliosas críticas, encierra en sus páginas muchas verdades, muchas enseñan-
zas y muchas ternuras. Acabo de leer una de las cartas que contiene, la 
fechada en 17 de Noviembre, y me ha dejado^esa impresión que sólo me 
produjo alguna vez, con sus incurables decepciones, un bardo del dolor 
t-otno Villaespesa. 
—¿Te gusta, por lo que veo, el libro? 
—Como siempre, ya en prosa, ya en verso, todo lo que sale de la pa-
sional pluma de Lozano Casado. 
—•¿Ningún chismecito? 
—Uno que rueda por el Union Club, de boca en boca, referente a uno 
de sus socios más populares. Está enamorado" y. . . bien correspondido. Va-
mos, que se casa. 
Pronto? 
—Más pronto de lo que podías figurarte. 
—¿Quién?, dímelo. 
— E s , hasta ahora un secreto. 
ENRIQUK FOXTANÍT.LS. 
" M A I S O N F R A N C A I S E " a cargo de M m e . L a m b a r d 
NEPTUNO 83, JUNTO A LA FILOSOFIA 
ESTA CASA convenientemente reformada tiene el honor de invitar a las damas habaneras 
visiten su establecimiento, en donde podrán apreciar, algunos modelos de vestidos tanto para 
A efíora como de niñas, elegantes canastillas y ropa blanca, adaptado todo a la última moda de 
París—Tengo el gusto asimismo de participar aVds. que el día lo de Noviembre recibiré un 
variado surtido de elegantes sombreros de las más acreditadas casas Parisiennes, 
C 3599 4-16 
0'fíElLLY 
¿ Y e V c L c ó m o d a m e n t e ? 
Si sus espejuelos o lentes no le permiten ver con la muma comodidad 
que ve'a usted cuando tenía su vista buena vcnjia a 
"LA GAFITA DE ORO" O'Reilly 116, frente a IB Plaza de Albear 
le reconocemos la vista grátis y le proporcionamos por el precio más mó-
dico lentes o espejuelos con piedras superiores del número que usted ne-
cesita y con monturas cómodas que no le molestarán. 
Recuerde que la óptica es una ciencia que sólo la poseen los que la es-
tudian y practican diariamente, y en 
' L a G a f i t a d e O r o " 
H a y ó p t i c o s i n t e l i g e n t e s . - R e c o n o c e m o s l a v i s t a p o r 
c o r r e o — P i d a n u e s t r o c a t a l o g o c i n s t r u c c i o n e s . 
,3 3621 Obre.-l i 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L ' 
A W T E S " C O N T I M E N T A L " 
Vegetal é Instantánea. La mejor de todas r,.«»«^.- > , 
kiantez nrlmttlWL De venta: en el D e p t e i t í General á « L o C 80 
- L A COMPLACIENTE." OBISPO 119. TEI.FFON°0 A ? ^ ! 
BMbDO RBJPRKSENTANTE: RAMON SANCHEZ. 
3 5 05 Obre. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso 7 selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
C U B I E R T O S P la ta Q n l n l a n a 
ESPECTACUIOS 
¡RET.—A IJAJS OCHO Yjpvf( 
PAYiRaET.—1A las ocho y cuarto: 
"iLa Tempestad." 
AJLBISIJ.—rA la.s ocho y cuarto: 
" L a viuda alegre." 
POLIT^AÍMA.—iCine Santos y Ar-
tigas: "Oleopatra." 
VL4)UD.BVIIJLE. — No se recibió 
programa. 
OAiSíENO.—Tandas. — "-E l último 
chulo," ".Ed día de Reyesc' y " L a se-
ñora de Barba Azul." 
(MARTI.—No se recibió programa. 
HBRBDIA.—No se reci'bió progra-
ma. 
ALHAMBRA. — Tandas. — "Ra-
món el conquistador," " L a s vírgenes 
de pega" y " L a supresión de la zo-
na." 
k o L I N O ROJO. — Tandas.—"'Se 
solicitan nnijeres," "Se acabó la zo-
na," "Un error en las Cortes."—Va-
rietés. 
C I N E NORRIA.—ITUDes de moda. 
—EstrenOiS sensacionales. 
OINE S E V I L L A . — D o s tandas. Se-
leicto programa. 
n o wnm? w p s . \ m \ L 4 
í 
A N E C T A R 
E L M E J O R D E L M U N D O 
C 3471 13-15 O. 
ílestaiirant. Habitaciones cor vista 
al Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscnit £tfi.cé, 
Bohemia. Si sirven ^ domicilio. 
S07! s.-t 
T E A T S S O " B - i E R E D I A " 
PRA\DO Y AN1.VA3 
Compañía de Zarzuelas y So-r.eJias 
pariólas.—Función diaria.—Los domin-
aos y días festivos, matinée. 
F R E C I O E : 
raices con cntraaas % ,-50 
Lunetas de/antera con entrada 20 
Td; traseras con entrada. . . . 10 
Ivntrads a ter tuüa 05 
. G O M E U í s ' d A M A S 
Todas las damas débile-s, anémicae, de-
bían usar las obleas del doctor Vemezo-
bre, admirable reconstituyente que posee 
la cualidad, desconocida hasta hoy, de 
tiermosear los senos. 
Se vende en su depósito, el crisol, uep-
tuno esquina a manrique, y en todas las 
farmacias. 
C. 3614 12—1S. 
Ni cansancio ni irlsteía 
er. tu vida s á t i r a s , 
si fumas con entereza 
cifrarros de Pa^tasrás. 
B I B L I O G R A F I A 
£j7RAGANi£ COMO UN RADO Df 
ü L I L A S F R I C A S — 
P t R F U M E Dd ULTIMA H O P A 
PEVéNTA eN TODAS LAS PfRFüMERlAS, 
OÍ-PÓSITO: LAS FILIPINAST¿«.RAFAEI 
-TE.i. A - 3 7 e < » . -
Nociones de Fisiología.—Por el doctor 
Isidoro P. Martínez. Hemos recibido un 
ejemplar de ese libro de enseñanza edi-
tado por "La Moderna Poesía" con verda-
dero lujo de grabados y papel escalente. 
E« un librito en que se dan claras no-
cionee de lo que constituye los partos j 
funcionamiento del organismo humana. 
Creemos que este libro ameno e instruc-
tivo a la vez, tendrá, gran acogida. 
Cooperación.—Hemos recibido el núme-
ro correspondiente de esta revista quince-
nal ilustrada que ve la luz en Camagüey, 
bajo la dirección del distinguido escritor 
señor Mariano Cibrán. Este número con-
tinúa la serie de art ículos muy interesan-
tes sobre la "Lucha por la vida." Después 
va una crónica científica de nuestro com-
pañero P. Giralt sobre los ciclones. U n 
muy notable trabajo sobre Servicicultura 
y otro sobre aplicación del automóvil a la 
agricultura y otros asuntos de primordial 
interés. La revista '•Cooperación" se ocu-
pa también de todo cuanto se refiere a 
ferrocarriles de Cuba con los • itinerarios 
de todas las l íneas. Sólo cuesta dos pesos 
al año. 
Escudos primitivos de Cuba.—Contribu-
ción histórica por nuestro querido com-
pañero Domingo Figarola Caneda, Direc-
tor de la Biblioteca Nacional. Es de cu-
riosidad y de interés histórico ese tra-
bajo del ilustrado compañero que lo de-
dica a la Academia de la Historia. Con-
tiene multitud de grabados, reproduccio-
nes y fac-símiles de los escudos de armas 
concedidos a las principales poblaciones 
de Cuba; trabajo admirablemente docu-
mentado. Damos las gracias al señor F i -
garola por el obsequio. 
El Teatro.—Hemos recibido el número 
de 12 de Octubre de esta revista, d i r i -
gida por don Francisco Díaz Silveira. Es-
to periódico, según aviso, aparecerá en 
breve con el título de "Universal." Le 
de eamos mucha prosperidad en su nueva 
etapa, N 
C A R A C O L I L L O 
.Así se titula el licor más agradable 
y confortante, a base del café del mismo 
nombre, tiene sus excelentes propiedades; 
es tónico, fortificante, despeja, la inteli-
gencia y la cafedna que contiene hace que 
una copa sustituya a la más rica taza de 
café "Caracolillo." Pruébese y no se usa-
rá otro; sirve también para santos, reu-
niones, etc. C 36:5 J.JO 
Dispensar io ' l a C a r i d a d " 
M ES D E S E P T I E M B R E D E 1913 
Ingresado en metálico: 
Oro español, $14.84. 
Plata española, $4.50. 
Moneda americana, $1.50. 
E n especie: 
Cujas de leche, 9. 
Latas de leche, 95. 
Arroz, 9 ^ arrolua.s. 
Azúcar, 2 arrobas. 
Panecillos, 10. 
Al;ohol, 1 garrafón 
Pescado fresco, ^ libras. 
Gastado en efectivo; 
Por la gratificación a las Siervaá de 
María, $30. 
Por el sueldo de la conserje, $10.66. 
Per el lavado de los paños del boti-
quín y ue la cocina, $3. 
Por el pan para el desayuno, $23.40. 
Por el pedido de medicina a la dro-
guería de S a n é , $11. 
Por 8 libras de café. $2.80. 
Por-jabón sa polio, 20 cts. 
Por pasta para limpiar dorados, 20 
centavos. 
Por carbón. 20 ctt. 
Por fósfomi, 20 ota. 
E n especie: 
Por fórmulas despachadas. 620. 
Botellas de loche, 1,170. 
Latas de leche empleadas, 390. 
Desayuno diario 100, al mes. 3 000. 
Latas de leche empleadas. 330. 
Cartiichos de ari-v>z v harina de a 
una libra, 300. 
Pesca-do fresco, é^ó libras. 
Personas que han remitido sus dona-
tivos : 
Sra. E . B. nuda de Hidalgo. 4 cajas 
de let-hc. 
L a niña Dulce María Fernández, 8 
arobas de axroz. 
Sr. R . 6 latas de leche. 
Sr. Rafael Alfonso, 1 garrafón de 
alcohol. • 
E n nombre de San Antonio, 10 po-
necillos. 
L i . 
J A R O I N 
AMERICA 
O R O S A Y C a . 
VENTA de plantas y flores del país y del 
extranjero. Especialidad en trabajos de 
arte, coronas, cruces, ramos, bouqueles 
y polnerones de tallo largo. = — ^ 
Haga sus pedidos 1 6 1 3 
por el Te lé fono A W 
O R O S A y C A 
C A L L E A y 23 , V E D A D O 
12548 
Sra. de Godoy. 3C latas de l e < * ^ 
Sr; Inspector del Mercado de 
41/. libras de pescado. . je 
L a niña Teresita. 1' J ARR 
arroz v 1 idem'de azúcar. - 2̂  
Sra.'Juana Guerrero de Alaa-o, 
latas de leche. , , ci.ñrs. -
La Compañía Nestlé Anglo ^ 
cajas de leche. 
1 ar roba Una señorita española > "^eche-
arroz, 2 idem azúcar. 1- latas 
Sra. B. F . , 1 caja de leote- jo 
Una devota del aSgrado uo 
Jesús, 1 ca ja de leche. nnmbre 
Una señora que oculta su ^ ^ j f l 
recuerdo de su difunta nía- . 
oro escuañol. 
Sra. Felisa. 1 caja de i^0"-
Srtas. Delmonte, $2 pía»- ^ | 
Una señorita cantal'.v.-i. -
Unos niños. $1-50 mi a. ^pañ^ 
Sr. Leopoldo Sola, -l̂ -30,0* % 
Sra. viuda, de M. CamacDo. * 
Los niños Hugo, ^ ^ i r f a s * 
Margarita v Anionio Migtici, • 
[LP v $1.50 plata. 
, ^ « . w * * 4 * 
lecl 
X T A r^ir\KT A T S O R T E O O R D I N A R I O N U M 1 4 5 D I A 2 0 O C T U B R E d e 1 9 1 3 
x \ v > ( l v J i N l \ l u USIA completa de los números premiados jomada al eldo para el DIARIO DE LA MARINA 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































C O M P . A N T I G U A d e N O N E L L 
Billetes de LOTERIA 
1 4 , 6 5 8 P R E M I A D O E N 1 0 0 , 0 0 0 p e s o s 
3 , 6 0 1 P R E M I A D O E N 1 0 , 0 0 0 „ 
S a n R a f a e l n ú m . 1 . — T e l é f o n o A - 3 7 0 6 
P á g i n a ocho D I A R I O D E L A M A R I N A H A B A N A , O C T U B R E 2 0 ü Z 
CABLEGRAMAS 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
ladrón ino t i zador 
New Rocherie, N. Y., 20. 
Un robo sensacional por lo* medios em-
pleados para cometer el delito, ha llama-
do mucho la atención én esta comunidad y 
trae muy preocupada a la policía. 
La señora Hant, vecina bien acomoda-
da de esta ciudad, recibió la visita de un 
Individuo que le hizo creer que deseaba 
comprar la casa, cuya venta se había 
anunciado, ocupada por dicha señera. 
Después de recorrer las distintas habi-
taciones y examinar atentamente toda la 
casa, el ladrón, conversando con la se-
ñora, lo^ró subyugarla con la vista de tal 
modo, que nada pudo hacer ni decir cuan-
do el falso comprador se apoderó de un 
saquito de mano que contenía $375 y tres 
sortijas, de brillantes valuadas en $600. 
Dice la señora Hunt que no se vino a 
dar cuenta de lo que le había ocurrido si-
no una hora después de haber desapareci-
do el ladrón. 
Dos terroristas 
Nueva York, 20. 
La policía de esta ciudad ha publicado 
la confesión de dos jóvenes italianos, 
miembros de la siniestra sociedad de la 
Mano Negra, que revela la admirable or-
ganización de estos malhechores y la efi-
cacia con que llevaban a la práctica sus 
designios, volando establecimientos y fá-
bricas, domicilios de enemigos, alquilán-
dose para asesinar, persiguiendo a los ri-
vales en el comercio, y obteniendo tribu 
tos por medio del terror. 
Uno de estos jóvenes, Antonio Sadaytis, 
alias "Burke," tiene 19 años de edad. 
El otro. Rosco Pieccelli, ha cumplido 23. 
Desdichado inapetente canta victoria 
que ya tienes el medio de combatir tu 
falta de apetito. AI "Vermouth Clnzano'-" 
no hay Inapetencia que se le resista. 
M 
Los incendios 
en el mar 
>Nueva York, 20. 
El incendio del vapor "Volturno" ha traí-
do a la memoria otros siniestros semejan-
tes, resultando del examen retrospecti-
vo que hacen los periódicos un promedio 
de un barco dañado* cada día, durante los 
últimos siete años. 
Ciento cincuenta y cinco barcos fueron 
destruidos por completo y la mayoría de 
los desastres se señalare" por enormes 





El policía Bart Reagan, con una bala, 
que i" disparó un preso, alojada en la ca-
beza, se halla en la terrible alternativa 
da volverse loco, por efecto de la presión 
del proyectil sotare el cerebro, o de so-
meterse a una operación que puede cau-
sarle la muerte. 
El policía, hombre valeroso, que ya ha 
sido condecorado y premiado por actos de 
valor y heroísmo, ha preferido seguir su-
friendo hasta volverse loco, antes de so-
meterse a una operación, cuyo resultado 
sería indudablemente fatal. 
Viene de la primera 
Durante el tiempo transcurrido de 
la, detención de Oclritíhs a la vista del 
juicio en la corte han pasado cosas ori-
ginales. 
E l detective Trayer ha sido trasla-
dado a Stater Lsland, una islita situa-
da frente a New York, porque se dijo 
que Trayer le ofreció $400 a Lulú para 
que no acusase a Oelrichs, que Lulú le 
pidió cinco mil pesos y ante el juez, 
Lulú, dijo que ni el detective le había 
hecho tal ofrecimiento ni que ella ha-
bía pedido nada. 
E l dictamen de los médicos en cuan-
to a la sospechosa herida del pecho, di-
ce que pudo haber sido causada por el 
mismo automóvil al lanzar a Lulú fue-
ra de él, cuando chocó con el árbol. 
Una ocasión dice que Oelrichs celoso 
le infirió a Lulú las heridas con una 
pequeña cuchilla y que mientras se las 
infería, fué cuando ocurrió el choque. 
Otra versión también cuenta que a 
Lulú le sucedió otro caso semejante en 
otro choque que tuvo, donde también 
salió herida. 
Resultado que como Lulú no acusa 
y los médicos opinan que las heridas 
pudieron ser causadas al chocar el au-
tomóvil con el árbol, el juez se ha la-
vado las manos. 
La que no se ha lavado las manos es 
la opinión pública al ver que una se-
ñorita de 22 años, hija de millonario, 
vive sola en New York, pase'ando con 
los amigos que se 'presentan, bebiendo 
vino y luchando por batir el record de 
los choques y el de las heridas con sus 
gafas. 
S E L E C C I O N A N D O 
T I N T U R A F R A N C E S A VEGETAL 
U U R í MAS SENCILLA DE APLICAR 
i ) e v e n t a e n las p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p í a 
3501 Obre.-l 
'f/&M¡&& E S E L M E J O R 
( C O G N A C } E L M A S P U R O 
i ^ s e m w . M D E L O S 
E s f a d o I n t e r e s a n t e 
Las señoras pueden evitarse las mo-
lestias que en ese estado se las pre-
sentan por los vómitos y los trastor-
nos digestivos tomando el agua de 
San Miguel. Los vómitos •desapare-
cen, la nutrición se hace de un modo 
regular y el parto, además de ser fe-
liz, ofrecerá un robusto vastago. 
L O N G I N E S 
F I J O S GOMO E L S O L 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668 
Teléfono A 266. Telég. Teodomiro. 
WŜ ô ái C O G N A C S 
C SU i 5-15 
F M r O 1 Anuncios en periódicos • M l u A y rev¡sta8- D i b u j o s y 
i g r abados m o d e r n o s . 
ECONOMIA positiva a ios anunciantes 
LUZ NUM. 53, (G.)—Teléfono A-4937 
3544 Oi>re.-l 
F A B R I C A D E M O S A I C O S 
" L A C U B A N A " 
S a n F e l i p e n ú m . 1 y A t a r é s . = T e l é f o n o 1 = 1 0 3 3 
De día en día crece la producción y la venta de "LA CUBANA" lo cual demuestra el creciente iavor 
que en el público tienen sus productos, debido solamente a la gran superioridad que encuentra en los 
mosaicos de dicha fábrica, por los materiales de primera calidad que en su confección emplea. 
Sus nuevos salones para muestras, encantan la vista, por la multitud y variedad de dibuios y colorido 
no igualados por ninguna otra. Antes de comprar mosaicos visiten dicha fábrica, en la seguridad de 
que saldrán completamente convencidos. 
Los procesos de la 
telegrafía y la telefonía 
Al poco tiempo del descubrimiento 
del teléfono se presentó el problema 
ile si una misma línea podría servir 
simultáneamente para la telegrafía y 
la telefonía. 
Los primeros ensa'yos hechos para 
dilucidar la cuestión fueron efectua-
dos en Dresde el año 1877, por el pro-
fesor Zetzstelhe, el caral determinó, pri-
mero, el .ilcanee de un aparato tele-
irónico sobre hilos telegráficos, pa-
sando después a investigar hasta qué 
pimto los mensajes telefónicos y tole-
gráficos podían simultanearse en un 
mismo hilo sin perturbación recí-
proca. 
Las investigaciones de Zetzsdhe se 
limitaron a observar los resultados 
pn'i i-1 icos obtenidos dando una dispo-
sición especial a las estaciones telefó-
nicas y telegráficas. Pero, posterior-
mente, se han ideado aparatos espe-
ciales para la emisión y recepción si-
inultánea de corrientes continuas y 
alternativas, y en el año 1881 el mis-
mo Zetzsehe expresó su confianza de 
poder realizar la transmisión simul-
tánea de un telegrama y una conver-
saeión telefónica por un solo hilo te-
legráfico, simplemente con disponer 
en aserie adecuada los aparatos corres-
pondientes telegráficos y telefónicos. 
Zetzsiche dejó en este punto su traba-
jo, no adelantando más en la solución 
del problema. 
Dies'puiés se han hecho extraordina-
rios progresos, tanto en telegrafía co-
mo en telefonía, y la solución técnica 
del problema de la telefonía y tele-
grafía simultáneas ha encontrado me-
dios más amplios que en los tiempos 
de Zetzsiche. Actualmente se presen-
tan dos casos que tienen que resolver-
se por dos métodos diferentes. E l pr i -
mero es aíquel en que las comunica-
ciones telefónicas y telegráficas ha-
yan de transmitirse por un conductor 
metálico único, que es, generalmente, 
un hilo telegráfico ordinario, cerran-
do el .circuito eon la tierra. E l otro 
caso se presenta cuando el circuito es 
enteramente metálico, es decir, cuan-
do haiy dos hilos, uno de ida y otro de 
vuelta, que es como se hallan consti-
tuidos generalmente los circuitos te-
lefónicos interur'banos. A s V pues, en 
la práctica hay que distinguir el caso 
de telefonía y telegrafía simailtáneas 
sobre una línea telegráfica, o bien te-
legrafía y telefonía simultáneas soíbre 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
A LAS 1 1 DE LA MAÜA^A 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Octubre 20. 
Plata española de.C 
Oro americano contra oro español de..._ ... 
Oro americano contra plata española a 
CENTENES - - -
Idem en cantidades a 5-33. 
LUISES - - - - a 4-25 en pIaU( 
Idem en cantidades.: _ - a 4-26. 
El peso americano en plata española — a 1.10JÍ a 11 
98% a 9 9 i 8 % v 
1 0 U a 1 0 ^ % p 
l O ^ a l l %p; 
a 5-32 en plata.' 
PACO dt MACHAR NUDO 
Loa vinos de Jerez de esta marca son 
los mejores y de mayor venta. 
U N I C O I M P O R T A D O R 
M. R I U Z B A R R E T O , H A B A N A . 
P o r 5 0 c e n t a v o s 
I 
C 3344 alt. 15-2 
L A D I S L A O DIAZ Y Hno. 
Vives 99, Teléfono A-2090 
R . P L A N I O L , 
Monte 361, Teléfono No. 7610. 
A G A P I T O C A G I G A Y Hnos, 
Monte 363.—Teléfono A.3635 
COMPAÑIA TABACALERA 
" P E T R D N r 
SOCIEDADANONIMA 
CONVOCATORIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
v <ie orden del señor Presidente se 
convoca por este medio a junta gene-
ral extraordinaria a los accionistas de 
esta 'Compañía para el viernes día 24 
del actual a las tres de la tarde; y a los 
obligacionistas para igual junta a las 
cuatro de la tarde del mismo día; y 
ambas juntas tendrán por objeto deli-
berar y acordar sobre asuntos q.ue no 
son de la competencia de da Junta Di-
rectiva al tenor del extremo final del 
inciso segundo del artículo 22 de los 
Estatutos. 
Habana y Octubre 18 de 1913. 
E l Seeratario, 
E . Zanán. 
L a B a i l a r i n a en B e l é n 
Hoy lunes blanco, noche de gala. Es-
treno magistral de L a Bailuñna, la 
cinta más emocionante de la época. 20 
centavos toda la función.^ Punto de 
reunión de las damas y senoritas más 
distinguidas. Plazuela de Belén 
13245 1-20 
•circuitos telefónicos bifñares. 
Para el puimer caso, o sea para lo-
grar la telefonía sobre conductores te-
legráíiico^, ban encontrado solucioues 
muy notables, que tienen ya aplica-
ción( práctica, Kys.selberghe, en Bru-
selas; Perego, en Milán, y Turclii, en 
ferrara. Rysseljberghe hizo sus descu-
brimientos meteorológicos. Dos apa-
ratos de Perego y de Turdíi son de 
fecha reciente. 
Para el segundo caso, o sea para 
emplear simultáneamente la telegra-
fía y la telefonía en circuitos telefó-
nicos bifilares, Picard, en París, y la 
oficina de ensayos de telégrafos, en 
Berlín, han propuesto instalaciones 
perfectamente adaptadas a la solu-
ción del problema. Utilizando el mis-
mo sistema que ha servido de funda-
mento a estas iüstalaciones especia-
les, funciona en Bruselas un mecanis-
mo, debido a Dejongüi, que permite si-
multanear la telegrafía múltiple eon 
una coníunicación telefónica sencilla. 
Otro problema que la práctica de 
las comunicaciones telefónicas ha 
planteado es el lograr la transmisión 
simultánea de varias conversaciones 
por una misma línea, sin que se per-
turben unas a otras. La cuestión tie-
ne una importancia muy grande, tan-
to técnica y científica como económi-
ca, cuando se trata de reunir por lí-
neas interurbanas varias redes tele-
fónicas locales. 
E l problema no puede resolverse si-
no por el empleo de circuitos bifila-
res; pero son varios los procedimien-
tos propuestos. Elsasser ideó un sis-
tema, que ha mejorado después, y en 
el cual se consiguen resultados pr^c-
ticos muy satisfactorios. Cailho, en 
París, ha introducido perfecciona-
mientos muy importantes, y, por úl-
timo, Sehwensky, de Berlín, ha ima-
ginado una disposición que puede hoy 
considerarse como definitiva, por ser 
la que mejor se presta en la práctica 
al servicio de la telefonía múltiple 
por un solo circuito con las ventajas 
económicas consiguientes y sin temor 
a las perturíbaciones que la inducción 
de unas corrientes sobre otras produ-
ce cuando en una misma localidad 
hay varias líneas telefónicas próxi-
mas unas a otras. 
Se ve, pues, que desde que Bell des-
cubrió el teléfono, la práctica de este 
cómodo medio de comunicación ha 
progresado mucho, no sólo en cuanto 
a la perfección de los aparatos recep-
tores y transmisores, sino en cuanto 
hoy a las sociedades modernas. 
VIGENTE VERA. 
En la puerta de su casa 
LosReyesMagos 
73 Gaiiano 73. 
T e l é f o n o A-5278 
12268 alt 15-01 
PROFESION 
D R . H E R M A N D Q S E 6 U I 
Cátedratcoo de la Universidad 
GARGANTA. Nf t f l lZYOIDOS 
PRADO NUM. 38 DE 12 a 2 todos 
los días excepto los domingos. Con-
guitas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes » 
las 7 de la mañana. 
345! Obre.-l 
Especialidad genito-urinaría 
Examsn visual de la uretra, vejigra y se-
paración de la orina de cada riñón con lo» 
uretroscopios y clstocoplos míLs modernos. 
CouauItr.K en Neptnno nfinr.. 61. bajos, 
de 4Vi a Ry. Telé fono F-1354. 
3483 Obre.-l 
L e d o . A l v a r e z E s c o b a r 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfono 
A—7347. 
3487 Obre.-l 
Vías '«irisarías. Estrechez úo is orina-
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
Inyeccidú del 606. Teléfono A-5443. W 
12 a 3. Jesfs María námero 23. 
3453 Obre.-l 
S9 
P U R A M E N T E V E G E T A D 
DEL DR. R. O. LORIE 
E l remedio ma^ rapiao y seguro en ia cu-
raclda de la gonorrea, blenorragia. Ü0**' 
blancas y de toda clase de flujos por *»' 
tlguos que eean. Se garantiza np c*«s* 
estrechez. Cura posltlvsments. 
De venta en todas la<» íarmaci»**-
3499 • Obre.-l 
C a n d i d a t o s s e g u r o s 
Todos los excesos son males: L a dedi-
cación constante al estudio o a la vida 
activa de los negocios, así como el abu-
so de los placeres es de muy malos re-
sultados; los hombres que observan esa 
vida son candidatos seguros a la impo-
tencia. % 
Los sufrimientos y la abstinencia de 
los deleites carnales llevan al h¿mbre al 
mismo estado de debilidad. 
Conocidas las causas que generalmente 
ocasionan la impotencia, réstanos tan só-
lo advertir que las pildoras vitalinas, co-
nocidas en el mundo entero, devuelven 
al hombre el vigor de la edad juvenil sin 
perjuicios de ninguna clase para la sa-
lud. Mucnos hombres que se creían in-
curables deben la salud que disfrutan a 
esas pildoras. 
Se venden en su depósito el crisol, 
neptuno esquina a manrique y en todas 
las farmacias. 
D O C T O R C A L V E Z fiüLILEM 
IMPOTENCIA. _ PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTEEILIDAD.—VJ^ 
NEREO. —SIFILIS Y HERNIAS ' 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 6 
49 HABANA. 49 
Especial para los pobres de S1̂  a 
3548 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo >' ^f1'^^ 
la cas- de salud "La Benéfica," del ̂  
tro Gallego. nnMr*cl6* 
Ultimo procedí' ênto en la apii^ 
Intravenosa del nuevo tOG, por serie»-
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16, ALTOS. 
•J.-I 26-O-J3 
4 o 1 -—— 
DR. CARLOS E. KOHLY ̂  ^ 
Enfermedades de Señoras 3íef1CR̂ um»' 
terna Tratamiento especial ê aeno6-
tismo, Asma, etc., por los ^ " . ^ ¿í. 
Consultas de 2 a 4. Habana nOme 
altos. Teléfono A-8::91. jp S-
11767 20 J¿ 
NO TE MUERA 
TURISMO HISPANO-AMERICANO 
Cupones y Libretas de Ahorro: 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
Viajes Gratuitos (Premios de Constancia y Propagantla > 
Llerandi y C i a - S . Rafael 1 Habana 
